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To the Honorable Senate and House of Repre sent atives : 
I have t he honor of submitting the twenty- .aeventh 
annual report of the Department of Publi c Safe ty f or the 
f is cal year from July 1 , 1947 to June 30 , 1948 . 
The following is a summary of the activities 
1 
of t he Division of State Police , Incpeetion, Fire Prevention, 
Boxing Commission, and various boards and bureaus of the 
department f or the fiscal year . 
) 
DIVISION OF STATE POt,IOi 
The selection of proper personnel for State Police 
service is of prime importance in building an effici nt 
la • enforcemen t organization. The service is attractive 
and applicants are numerous . 
1 en notice was given 1n January 1947 that a. rec uit 
class was to be selected, 3, 467 young men took out appli -
cations f or enlistment. Of this number 1,357 filed ap-
plications and were notified to appear for examination. 
A total of 1171 candidates appeared or the mental exam-
ination. The number who passed the lil9ntal test was 673~ 
Of t he 631 rre n exa:min d physical ly, a total of 346 suc-
cessfully passed. Oral examinations were hel ad 340 
applicants ere exam.ind. Of that group, 251 qualiried 
f or appointment . In June. 1947, 150 new men were appoint -
ed to the State Police. It is necessary to train the 
new troopers in classes of 50, and t he firs t g roup 
start ed their training t the State Police Training 
'chool , Frami ham, June 16, 1947. The work of train-
1 the 150 m.en was comp:bted this year , with two clas es 
be i held at the State Police Training chool, Frami ham, 
f or three months' duration each; 50 in the f irst class and 
37 in the second. 
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The new permanent train school, located at 
the rear of the 'ramingham Barracks , off route 9, 
has been com l .eted. This is the first time in history 
that t he tate olice has had a permanent tra i ning 
school . 
Bureau of Communic tions 
The Bureau o Communic t ions has eight teletype 
machines, six of whic are on the State Police system 
and controls all inter- troop messages y use of a 
switching arrangement . This provides an arra e ent 
thereby d r ect connec t i ons an be made to all troop 
headquarters stations at Framingham, iorthampton, 
Hol den and Bri gewater . Through this same swit hboard, 
direct connections can be made to th State Police 
Feadquarters at Providence , Rhode Is l a d; Concord, 
ew amp.shire; ontpelier, V rmont;· the assachusetts 
Re ,istry of Motor Vehicl s; the Massachusetts Bo rd of 
Probation and through ortha pton to State Police Head-
quarters at Hartford, Connecticut . 
Each of the Troop Headquarters has three or . more 
teletype machines connected, through a switchboard. 
wit all substations in their respective areas. 
Through relay. via Northampton , Troop B, teletype 
me ssages can be sent to ' tate Poli ce Headquarters at 
Albany, New York, f or repeat to ew Jersey. Delaware , 
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Pennsylvania, Ohio, ,aryland, Virginia , and the 
iatrict of Col umbia . This network is now called the 
Thirteen- tats, tate Police Teletype System" . 
The Bureau o.f Commun1ca t i ons has a machine cal led 
the nsuburban Teletype a chine" , since it connects 
thirty - four cities nd town in the Me tropol itan area 
of o ton . Thi circuit makes · t pos sible to f lash 
inform t on simultaneous ly to nd from a l l departments 
i this area . 
A WX machine .(Teletypewriter Excha e ) located 
at th s Bu reau can be conn cted to any similar machine 
in the Un ted St tes. t ro ugh the Telephone Company 
switchbo r . 
A k y o~ t · TWX mac ne e a l s us to inc u · e 
t · s mac in on our eneral Broa casts . Duri the 
past in·er, this arrangemen was used to g reat extent 
durins sno storms to give o t Roa and Weather Reports 
on wspapers 1 commercial radio stations so that the 
public could be informe of the conditions . 
On Februa ry 11., 1948 ., the newly formed tate Polic 
at Montpe l ier , Vermont ., joined the Teletype network 
through the switchboard at Ge aral Headquarters, Boston., •· 
so that t his department is a ble to send and r eceive 
messages from t he Vermont Stat Poli ce and they ., in 
turn., will re l ay messages to and from t he l ocal pol ice 
and the sheriffs' offices in Vermont . 
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During the past year , 155., 652 teletype messages, 
averaging over 12,971 essages each month were sent 
by assachusetts State Police stati ons . Also 29, 283 
teletype messa es were received from Rhode Island, 
Connecticut, an the Springfiel Dolice Department . 
Thirty-four thousand one hundr e and ninety- to mes -
sages were s ent by State ol1ce Headquarters at Boston 
ha.vi orig inated in the Metropolitan area alone , d ring 
the sa e per od. 
The ssachusatts State Police has a total of 
.forty te l etype machines , three typi 
and two automatic transmitters . 
.reperf ora tors 
A heck in the fil es during the fiscal year 
en i June 30., 1948 , sho ed that 556 hol ups were 
reported ov r our network , a compared w th 595 
ur ng the pre cedi year. Of this number , 212 ere 
reported by out-of-state departments . There were 
7 , 952 cars reporte stolen n the vicinity o ew 
n l and aid sen t out over our system. Of this total ., 
all but 924 were recovered. The previous year shoied 
8 , 863 cars stol en and all but 442 recovered, over the 
same correspondi per od. 
'l1wo amplifiers and loud speakers have been of 
•ons iderable service dur t the pas t year at large 
gatherings, local eme r genci es and eelebrat- ons . 
The ampl1 ier i s generally ins tall ed in the trunk 
of the cruiser and is controlle d by the operator 
1n the cruiser . These units have an output of a out 
22 watts, receivi all the primary current from the 
car bat tery or one provided for the purpose . 
The six low- powei- t ransmitters are used in lo-
cations where no o t her means of communications are 
prov1 ed. As these uni t s can be operated with either 
6 vol ta DC or 100 vol ts AC !'or primary current, they 
can be used under almost any condition. Although 
the rated power output is vary low, the pick- up 
rece vers a re so located tha t ca unica t ons can be 
carr ed on at ·1stances up to thirty miles . 
During the past year on two oocaaions these 
five FRX sets ere used to assist the Departm nt 
of Conservation Coastal arden. One set \\las in-
s t alled on their pa trol oa t and to sets at two 
di.f1orent points on the mainland . With this set- up, 
the pQtrol boat gave the dest1na t ons of certain 
fishing vessels that we re to be intercepted, ad 
on each occasion the operation~ were successful . 
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Radio System 
The •aasa.chusetts State Police Frequency 
jiodula t on Rad o system consists of seven 250 
watt main stat i ons , one hundre d and twenty- one 
mo ile units, six 3 wa t t transmitter- receivers, 
two au io amplifiers and loudspeakers , two elec-
tric megaphones and four portable 26 watt main 
stations . 
The 250 wat t main stations are s o located 
as to g ive complete covera ·e of the entire State 
an are contai ned in cement block buildings w t h 
adjoini · a ntenna tower~. Because these buildings 
are in isolated mountain tops at [ount Greylock , 
ount Holyoke, anomet Hill and Copecut Hill, each 
io surrounded by a seven foot chain link f ence to 
prevent anyone from tamperi with. the equipment . 
These stati ons also contain two rece1vebs t une d to 
the State Police assigned frequenc · as , a vol t ge 
regulator to g over n the voltage i eedi i nto the 
radio equipme nt, and an auxillary power plant . 
Thi s plant has a capac ity of 3 k . w. and thr ough a 
series of r elays, starts autom atically the moment 
trouble develops on the commercial power lines feed-
i ng the radio equipment . These uni ts are gasoline 
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dr ven and have been very useful, particularly 
duri storms and have ope rated as much as eleven 
days without interruption of service . 
coordination t h these an tat on , 
121 State Police cruisers co:rtain complete two-
way rad o sets conaist1 of' a 26 or 3 watt 
trans itter an a receiver ith the necessary 
acceasoriea . The t r ansmitter co tains two crystals, 
one crystal operating on th assigned frequency o! 
35.78 m. c . Thia frequency can b e chang ed by throw-
ing a swi teh, a !lowing the transmitter to operate 
on the assigned station rrequency so that he it 
becomes necessary, direct communic t i ons can e 
provi ed bet een any two cruisers w thin an area 
of fr.om 5 to 10 :::niles. 
The for portable 25 watt main stations are 
installe d at the f oll owing tate Police barracks: 
Y rmouth., Oak luffs, Nantucket an · Holden. The 
station l ocated t ol en is used as a n auxill ary 
transmitter ihen troubl e develops in the 250 watt 
tra smitter at [ount Wachuse tts . They are, ho ever, 
portable stati ons , and can be installed anywhere in 
the ommonweal t h to be used as a means of r adio com-
munica t · ons at any te por ary command po.st during 
emergenci s . 
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Two sets are still insta lledJ one at the 
State Farm, Brid ewa ter, a nd one at t he orf olk 
Prison Colony , t o p rovide a swift meas of communi-
cations in t he event a serious riot shoul 
The two l ectric megaphone s a re portable uni t s, 
batt e ry oper a ted , and can be carr ied by t h e operator 
wi th ea se. This uni t a mplif i e t he vo i ce two hundred 
t imes an · ha s been used extensively- at l ar ge gather-
in~s to ive d irecti ons and to control cr owds . 
Seven porta le mobile 11 hting ki t s are d istrib-
uted thro ah out the , tate so t hat either a limi t ed 
amou t of lighting or ower can e provi ed dur1 
emergency . Five of the se u i t s have a r ated power 
l. of 1~ k. w., on e of 3 k . w. a one of 6 k . w •• a t otal 
of lo½ k . w. 
Traff ic Control 
During t he pa.st f iscal year, t he number of cars 
on t he highwa ys showed a substa tial i ncrease, and 
in like proporti on the number of acciden ts increased. 
Duri n5 the period en ding June 30, 1948, 1812 accidents 
were investiga ted by the tate Police , a s compared 
with 129? i n 1947 and 1867 i n 1941. Th ae figures 
show a total of 55 less i 1948 than i n the peak year 
of 1941. 
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The number of fatal acci ents investigated 
duri ,,. the fis cal year ending June 30• 1948, 
totalled 57, and resulted in 67 deaths . This was 
an i crease of' 7 accidents ov r the correspondi ng 
per od of the previous year in which there 1e r e 
50 ace dents resulting n 57 deaths . 
1Dur1 the same per o, there were 894 ao-
ci dents exclusive of fatal accidents , hich resulted 
n personal injury to 1838 perso a . Thia figure 
represents an increase of 93 a ce dents over the 
correapondi g period en 1 June 30, 1947 in whi ch 
erio there were 80 personal injury acci ants 
resulting in 1605 persons being injured. 
Duri the s a pe riod there were 85 pedestrian 
accidents which was an increase of 7 over the correspond -
,_ 
period in 1947 . Of these 85, the follow figures 
r epresent the results: 12 adults an 6 chi l dren lost 
th ir l ves and 37 adults and 44 children were injured. 
This is in comparison to 10 adults and 2 children 
los i their lives and 35 adults and 38 chiJldren 
injured du ri t he correspo1ding per od in 1947 . 
Duri the pas t year bicycl e accidents showed 
an increase of 8 , there being 18 as compare ith 10 
n 1947 . Fou r children los t their lives andll were 
10 
injured; 1 adult was injured, as compared t o 
deaths to 1 eh1ld and l adult and injuries to 
8 children. 
The compiled figures for all motor vehicle 
violati ons recorded by t h e State Police during 
the pas t year were 6% less t han during t he cor-
r esponding period in 1947 . 
Following is the stati stical report for t he 
year endi ng June 30 , 1948 : 
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It ia exp oted that dur1· " th curre t ye r,. 
w th a full complement of men, mo e 4 q_uate cover-
a e can g1ven to road.a in an tfort to ur-
ta -1 t,he steadily ri acc1 ant r te, 
'erge n t in ch r e t th tat·e Police 
Tr ffic ureau., bo 1 lao ch r .. d wit . 1nstruct-
1 ne r crui ta in t e ra.i a1n school on ·'raftio 
Law d Proce ure, tten d three we,eks' v -ce 
course in tratf i c t tb l orth astern. · r affle n-
t tute ·t 'vanston, Illino a . his o .f1cer wa 
aen to th a nat onall7 recognized police achool 
ao th.a tp, tat · oli e a.ou: l · keep abreast of' 
the pr t c an - pro edur throu hou t the country. 
The aasacbusetta tate ol1ee was duly repNt-
aent•d at the overnor ·• s Hi g hway 'a:f'ety Conf erence 
h l at the o.te-1 __ tatler, Bo ton, on June 3 , 1948J 
th me t1ng o!' Region I , Nor t h tlanti tatee of 
the Inte· nnt onal ssoci t1on of ,hli;tt'S of olic.e 
h l at ·art.ford, Connect i cut_ on. ace tt er l and 2, 
25 
-19 7; the Regional Continui Committee of the 
Eastern States i ghway and otor Vehicle Conference , 
hel at th Hotel Roosevelt, ew York C ty , on 
Fe ruary 13 , 1948, and at Concor, New Hampshire, 
on June 8 , 1948 . 
State Pol ice istol Teams 
rin ; the first part of July , 194 , competitive 
pistol a revolver matches wer e held at Fram ngham 
at ·hich ni ne mem ers of the partment 1 re selected 
to represent the State Po l ice at the outdoor matches 
to e he l urina the year . 
The f rst match attended was the Sixteenth Annual 
Internat onal Pistol Tournament , sponsored by the 
Na York a ly Mirror, held at Teaneck , e Jers y 
on August 14, 15, 16 and 17 , 1947 . The fi rst team 
fini ahe second to t h : ew York City Pol ice epart ment , 
out of sev enty- seven police teams that competed i n the 
Police Tea Championship. Technica Serg ea t ' ro a 
won th J mes w. irard rophy match f or the secon 
co secut ve year , w t h a scor e of 299 out o a. possible 
30 Sergeant Sirois and Patrolman Nichol placed 
r-
t hi rd in the 45 calibre two-man team match. 
·he mext match attended was the e 1 nd Police 
26 
Revolver L-a ue matches , h l d at Wakefield, lassachusetts , 
on August 22 , 23 ad 24 , 1947. Both the f irst and 
second teams fire in all ·the individual and team 
matches . Sargeant Sirois was the outstandi . shooter 
of the tournament, winning the Police Individual 
Revolver Championship of ew ,. l and, the V i l liam 
Ran olph Hearst Individual and both Grand ggregate 
matches . 
Team o . 1 won the Police Team hampionship of 
aw Engl and an t e d s uffolk Dons Trophy. 
Team o . 2 1,1 on th Bosto Linen lu Trophy and 
placed third L both team matches men ti one a ove •. 
At thi tournume t , there are 14 mate es f ire • 
Members of th is apartment on J3 of th 14, and 
placed econd in t he 14th match. 
Suppl y ureau 
The Suppl y urea u i s in charge of a State Police 
Lieutenant . The purchaaing, handli and distribution 
.27 
of State olice supplie.s has een economical and efficient 
'• 
and the iv sion of tate Police has been ab le to return 
to the general fund a su t antial sum from t he amount of 
money originall y allotted to it for expen itur a . 
B 
-~- - --.,-- -- -- ~ - - ---. -~ . 
rollowing is the Statistical report of ~he Activities or the 
Division of State Police for the year 1947-194g: 
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OFFENSES AGAINST: 
The person 321 347 275 73 242 1195.00 2950.00 320 
Property with violence 260 223 144- . 1g 500 150.00 119S .24 321 
Property without vi olence l.u::: r-
·Y) 363 31g 42 ·781 1200.00 55499.gG 45g 
Malicious against property 9g 140 100 37 339 220.00 1200. 00 101 
Forgery and currency 4 2s 24 5 12 3 
The license laws 37 40 35 2 202 535.00 4o 
( Chastity and morality 161 275 213 36 154 5185.00 1g7 
Public Order 554 21g7 1s99 143 9s3 rn6eo.oo 4407. 20 699 
The Liquor l aws 42 22 19 4 24 2230.00 41 
Election laws 1 2 l 
Firearm l aws 1g 29 23 1 ig 450.00 23 
Fish and game l aws 5 4 4 4 140.00 5 
Automobile viol~t ions 560 29 69 2474 241 2019 46s1g.oo 956.so .oo g14 
Offenses not included above 277 629 544 ,73 ll 47 13430. 00 . 6590.10 289 
Tot A.ls 2793 7256 60 72 675 6435 90233 .0016;525. 4o 3302 
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Offe ns e s Agains t Th e Per son 
Abduction 2 1 2 
Assault 6 11 11 18 6 
Ass ault, a tt empt ed 1 
As s~ult and ba t te r y 4~ 133 103 2B 92 45 As saul t nd robbery 2 3 3 As sault and batt ery wi t h a 
dangerous weapon 2 14 9 3 7 4 Assault and ba tt e r y on a n 
officer 1 4 4 1 
Assault on an of f icer 10 11 12 l 3 g Assault with a dangerous weapon 12 30 21 6 10 15 Assault with a dangerous weapon, 
acc essory to 2 2 
Assault with a dangerou~ weapon, 
with intent to rob 1 l 
Blackmail ~ ~ Blackmail, attempted 
Child, female, abuse of 21 
Child, female, a ssault with 
13 19 1 5 14 
intent to abuse 2 1 l 
Extortion 5 l l l 3 4 Extortion, attempted l 4 5 3 Extort, c onspiracy to 3 3 Intimidation and threatening 
4 14 language, using K 2 l g Kidnapping 7 6 l 5 4 Libel 1 6 6", 1 1 
Manslaughter 13 14 9 6 7 12 Murder 32 20 9 6 1g 37 Murder, accessory after fact 6 1 !5 Murder, assault with intent to 14 3 6 2 11 Murder, assault with intent to, 
accessory to 1 2 3 Murder, assault with a dangerous 
weapon, intent to 1 1 1 
Rape 37 l ~ l 10 34 Rape, assault to 1g 4 12 
Robbery 4 10 g 2 16 4 
Robbery, accessory after fact 1 1 
Robbery armed 3~ 3g 2~ 17 50 Robbery armed, assault to commit 1 1 
Robbery armed, attempted 1 
--
1 1 
Robbery araed, accessory to l l 
Robbery, attempted 5 2 5 Robbery, assault to commit 6 3 3 1 6 
Robbery, oonapiracy to commit l l Robbery, assault to oommit, 
fOierso.ry to 32f 347 -- -- 242 2 o a s ••• .• . • • 275 73 320 
Offen.ses ER inst Pro p,~rty , 
Commi t ted With Vi ol ence 
Br ee.king a nc'! ent ering 
Breaking and en t eri ng , a ttemp t ed 
Br -" :ikin F-: a nd en t ering wi t h int ent 
to commit l~rc8ny 
Br eek i nf n d en t e r i ng with i n t ent 
to commit a misdemeanor 
9r eakin f a nd ent ~r i ng and attempt ed 
l a rce ny 
Br ~aki nf And ent e r i ng night tl~e , 
conspi r a cy t o commit 
Br e8kin p. nd ent eri ng night t i me 
Br eakln e_: a nd ent er ini! night t i me , 
at t empted 
Break i np e nd e nt eri ng ni ght time , 
with i nt en t t o co rmn i t l a rce ny 
Br ealci ng a nd ent eri ng night time 
a nd a tt empted l Rrc eny 
Br eaking and ent ering night time 
with intent to commit a 
misdemeanor 
Br ealcin~ a nd ent e ring nigh t time 
with in t ent to commit a f elony 
Breakin _ a nd ent e ring a nd l a r c eny, 
a t tempted 
Brealcing and ent ering a nd l a r ceny 
Br eaking a nd ent ering a nd l a rc eny 
acc essory to 
Breaking a nd ent ering a nd l a rceny 
of poultry 
Breaking and ent ering a nd l arceny 
in t he night time 
Brealcing and e nt ering a nd l a rceny 
night time , with intent to 
commit a felony 
Breaking and ent ering and l arceny 
in the night time, attempted 
Breaking a nd ent ering an d l arc eny 
in the night time, a ccessory 
before fact 
Burglary 
Burgla ry while armed 
Safe breaking a tt empted 
Safe Breaking 
Totals. 
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Commi tted Wi thou t Viol e nce 
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Bucke t Sh op , ma in t a i ning 7 
Bur gl a r t ool s , hav i ng in po sses s i on 6 
Consp ira cy t o defr a ud 19 
Embezz l eme n t 1 
Innholders , boa r d i ng- house k eepe1·8 , 
de f r a ud i ng , e tc . 1 
La r ceny 239 
Larc eny, acc essor y to 2 
La r ceny, <'. t t empted 7 
Larceny, cons pi r acy t o comrn i t 4s 
Lar c eny, a nd r ec e iving 3 
Lar c·eny f rom a building 4 
Larc eny from pe r s on , a ttempted 1 
Larc eny of a irpla n e 1 
La rc eny of auto 57 
La r ceny of a u t o, at t empt ed 
La rc en y of i nsur nee pr em i ums 8 
Larceny of poultry 
Larc eny of poultry, at t empted 1 
La r ceny of poultry, a cces s ory t o 4 
Lar ce ny by worthl ess check 5 
Leas ed prop er ty , c onv ey i ng , 
concealing , s elling 1 
Mortga ged pr op -::: rty, conveying , 
con c ealing , sel ling 
Obta ining money b y f a l se pr e te nses . g 
Stolen goods , r ec eiving , buyi ng , etc 2t 
Stol e n goods, h a ving in posse s sion 2 
Tre spa ss 2 
Tot als • 4-55 
Malicious Offenses Aga ins t Pr ope rty 
Arson 
Arson, a tt empted 
Arson, procuring for 
Burning 8 n auto 
Burning of auto wi th intent 
to defraud, conspiracy to 
Rurning of auto to defraud, procurin 
the 
6 
l 
· Burning a building. 15 
Burning a building, procuring the 
Burning a building, att empted 
Burning a building to defrRud 
Burnin g a building, accessory to 
14 
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i,i~li c i :)l_ tq Off ense s Aga i ns t Pr op ~r t y 
I- ( continued ) 
Burn i ng a b ui l d i nc , conspira cy t o 3 3 
Burn , c onspiracy to 3 3 
Bu r n i ng a buildi ng to defra ud , 
accesso ry to 9 9 
Bur ni ng a buildi ng t o de fra ud, 
procuring t he 1 1 1 1 1 
Burning a build in . to defraud , 
a tt em1)t ed 4 4 
Burnin f to defraud 1 1 1 
Burni ng cont ents of bu ild ing 1 1 1 
Burning contents of build ing, 
procu ring the 1 1 1 
Burn, soliciting to 1 1 
Burning of go ods to defr aud 1 1 1 1 1 
Burning of goods to defraud, 
ac cessory to 2 2 
Burning of goods to defra ud , 
procuring the 1 1 
Burning insured property 1 1 1 
Destroying property 19 31 19 7 174- 24 
Fire s , misc ella neous 26 
Fire prevention rul es , viol a tion of 1 9 g 1 9 1 
Glass, maliciously breaking 2 2 
Malici ou s mischief g 3 2 1 27 g 
Setting grass fir e 1 1 1 
Setting fir e on property not contro l l d- - 1 1 
Setting fire on prop?rty of another 2 1 1 2 
Setting woods on fire 4 1 1 2 1 2 
Tot als 
• 98 140 100 37 339 101 
Forge ry And Offen s e s AgRinst 
I Currency 
Counterfeit money, pass ing, etc . 1 
Forge ry a nd a t tempted 4 14 13 3 g 2 
Uttering 14 11 2 3 i 
Tot a l s . . .. . 4 28 24 5 12 3 
Offen ses Aga inst The Lic ense Laws 
Boxing exhi bition, a p nlicati on to 
of f icia t e a t 
Boxing e xhibiti on, apnlic8t i on to 
conduc t 
Chiropod i st l a ws, vi ol a t i on of 
Degr ee , vi ol a tion of r ules r e 
gr a nting of . 
Dental Boa rd , vi ol 1J tion of rul es 
a nd r egu a tions of 
Dentist , unregi st 8r ed 
Dent i s t , r eg i s t ~r ed , f Ai l t o li8 t 
n1:1.me as 
Denti st , an r eg i ste red , a l lowing 
t o pr acti c e 
Dentistry , i l l egal pr act ic e of 
De t ective , p rivn te , unl i censed 
De t ec t lve , priva te , a J;p l i c·1tion 
fo r lic e nse 
Fir e , s e tti ng in open wi t hou t 
per :ni t 
Insur Rnce a ~e nt , unli c ens ed 
In sur Rnce , soliciti ng f or 
un a utho ri zed co .pw1 y 
Junk , co l le cting without a l i cense 
Medi c ine Boa r d, vi ol · t ion of 
r ul es and r eful at i ons 
l ed i c ine , i lle~al pr a ctlc e of 
Peddli ng wi thou t a li e · nse 
Pha r macy l Al"S , v i 1l Fti on of 
Phys i ci a n , pract i c i n~ un awf ully 
Poul try , tr1•nsportinr: '!I i t hout 
R l i c ense 
Profess ional bondsman, unr,Fi st e red 
Publ i c w· r ~house , unli cen9 Rd 
Public WAr •h ouP~, 
Rpnl i ~nt i on to conducL 
RoR'.lhous e , c nc4uct i nr.: v· i th·rnt A 
l i cen se 
Securi ies , S•""' l lin ,~ wit h ut 
bein~ r P7 i st~red 
SunrJ ,, y l r, ·:• s , vi ol [1 '; i :)n of 
'1'}1°...,tri r> l boo;t in, -nt , unlic•:11sed 
Tl ck ~ts, nnnlir ~t i ~n for lic rnH8 
to r,J• ell 
Totnl s • 
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Offe ns e s A~a ins t Cha s ti ty 
And Mor ality 
Abortion 10 4 3 11 11 
Aborti on, a cc es s ory t o 7 6 3 3 7 
Abortion, conspi r a cy to commit 1 1 
Abortion , p rocuring for 1 1 
Abortion, procuring f or, 
ac c-es s ory to 3 3 Adult e ry 3 23 22 1 1 2 i4 Ba st a r dy 13 1 2 9 2 3 
Begetting 6 21 13 3 4 6 Bi ga my 5 2 2 5 Ca rnal knowl edIT e , a tt empt ed 1 1 
Femal e , a nn oying or ac cos ting 
wi th off ens ive l a nguage 2 5 4 1 10 2 
Fornic a tion 2 23 23 4 2 
I dl e a nd disor de r l y pe r s on s 1 5 2 2 1 15 
Hous e of ill f ame, c on spira cy to 
k e ep 2 2 
Hou s e of ill f ame, kee ping 9 1 1 2 9 Imnora l ent erta inme nt, participating 
in or promoting 2 15 1 5 2 2 
Incest, att empt ed 1 
--
1 1 
Incest 6 11 6 3 11 
Inde cent assault 2 2 1 1 3 I ndecent expos ure of t he pe r s on 4 4 4 2 10 2 
Lewd a nd l a scivious coha bita tion 
~4 50 4i 1 3 33 27 Lewd a nd l ascivious persons 54 10 24 37 Obsc ene books and prints , selling , 
possessing , e tc. 2 2 1 1 3 Polygamy 1 2 2 1 1 
Prostitute, procuring for 1 1 1 
Prostitute, deriving support from 2 2 
Pr ostituti on nuisance, maintaining 1 1 
Soliciting , p ermitting 2 2 
Sodomy and othe r unn a tural 
practices 2 1 1 
Unnatural or l a scivious acts 1 23 i;O 1 
15a 
3 Tot als . 161 275 213 36 13 7 
Offenses Aga inst Public Order 
Affray, sta rting or participa ting in 5 5 5 5 
Abandonment 2 2 -1 2 3 
Children, delinquent 102 1 91 146 3 71 139 
Children, ne glect ed 13 3s 23 2 23 31 
Children, stubborn 7 11 10 1 12 7 
Childr en, waywa rd 2 1 1 1 
Common nui s ance, keeping et c . 1 1 
Contributing to the delinquency 
of a minor 2 7 6 7 3 Desertion 1 4 3 1 2 
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Off e ns es Aga i ns t Publ i c Or de r 
( cont i nu ed ) 
Di sordeny conduct 1 1 
Di so r de r ly h ouse , maint a i ni ng 3 1 3 
Di s t ur bing t he pe"c e 1 5 s5 74 11 197 1 5 
Drunx.e nne s s 233 1 222 1109 74 429 272 
Gominf , allowi nr-· premises to be 
u sed fo r 1 4 3 2 
F'i l"h t i n[s b i rds , poss ess i on of 2 2 
Gami nr; And be i ng present P. t 36 296 2SO 1 26 51 
Gnmine: h ou se , kee , i ne; 1 1 
G mi nIT i mpl eme nt s , be i :-i rr p r e sent 
v1h er e f ound 1 6 5 21 
Garn in p: i mpl ement s , ke ep in e; 9 1 1 1 9 
Gr.r.i i n r, on Lord ' s d ri y or bP i np-
pre s ent ,., t 1 3 4 
Gr.min[" nuis nee , mni nt ,,_ i ni ng 4 2?. 1 2 11 1 3 
Ne t:;l ec t , cruelty t o Viife or 
child r en , i nclud i :-i [ non- sup9ort 5e 103 80 6 0 1 75 ,, ~ 
Rep- i st erir~rr be> t S on h orse r nd 
dorr r r, c es 14 93 67 1 0 11 30 
Rep- i s t erin[: be ts , P 11 O":inf 
pr eIJises to be usec1 fo r 1 3 2 1 1 
Ref; i S t ,~ ring bets , f ound 1,•: ith 
appa r a tus f or 2 2 
Riot , inciti:1.c a 2 2 
Suicide 59 
Suicide , a t emp t ed 
4; Varr n.nt s , t:::-ainps , e tc . 1 3 81 
,.. ,.. 
12 16 t) •) 
Wen:,on , dP n ,-e r ous , p ossess i 8n of 8 ~ 3 - 1 0 
To a l s 554 2is7 1899 1 43 9s 3 699 
Of f ens e s Arr,.,. l ns t The Li quor LR.'!!S 
I l l Pf""" l mRnuf pc ture 1 2 1 1 2 
I llep l po ssession 1 1 
I 1leQ":0 l s•·, l e 2 14 11 3 20 2 
Ill er::·11 t r R. ns 0)ort2 t i on 6 1 6 
Keepinf' ;, nd expo sine: 13 4 4 1 1 1 2 
Gi vi. f-" liquor to a :n no r 2 2 1 
r.:nnuf.ct.c turin;: li q_u or ·;• i th , ut 8 
pe r r:i it 1 1 
Natiorrnl nrohib iti on P, C t , 
vi 0l n t ion of 1 1 
Non- i ri t o::ic n t i n1 lL1 ur1r, 
r.ianufactur i n~· •• i t'.10ut n ·Je r mi t 1 1 
Non- i nt oxic ~t i nr liquor , 
sell i ng wi th )U t A pe rmit l 1 
Po2sess i -n:-- non- t Px 11;: uor 1 l 1 1 
Posses s in["' unr '3;"is t er ed san 3 1 1 3 
Tot:cls : 1+2 22 1 9 4 24 41 
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El ecti on Laws , Vi ol a t ion of 
El ecti on 1 <>_VI S , vi ol nt ion of 1 2 1 
Tota l s . 1 2 1 
Firea r m L:r·s , Vi ol P. tio n of 
Ali en h Rvi ng firear ms i n po ss e ssion 3 2 2 1 3 
FireR r m, d i scha r ging ill egally 1 1 1 10 1 
Fi r ear ms , il l egal po sses s ion of 1 3 24 13 1 6 1 3 
Fi r eR r ms , illP Rl s al e of 1 1 
Fir .ar ms , gi vi ng to a mi nor 1 1 1 1 1 
Tot Rl s . l3 29 23 1 ig 23 
Fi flh And Game Laws , Vi ol ::i ti on of 
Cl a ris , d i e:"t: i n i n poll uted nr ea 4 4 
Hunt i nr; ill e ~" '1 1 l y 2 2 1 
Hunting dee r out of s eas on 2 2 2 
Hunt ing wi d s-ee se 1 1 
Hunting on the Lor d ' s Day 1 
To t a l s 5 4 4 4 5 
Auto r1 ob i l e Viol :c t i ons , I ncl ud ing 
Ai r cr.q f t 
Ac i den t , l e:, vi nr, s ce ne of 1 7 9s 75 15 62 , 25 
Au to 11.cc i ent s 1758 
Airpl a ne RCCi dent s 17 
Airc r af t vio l " i on s 1 3 2 20 2 
Bu s r -0 ~:ul A t ion . , vi ol 0 t i on of 3 1 3 
Of f i c er. r 0fu se to shO '-' l i c en s e t o 1 2 2 1 
Of f i c er, r e f u ;; e t o s OW r ·gi s t r Pt i on to 2 2 2 2 
Endnn,--e r, drivi n s o a s 0 50 402 235 76 1 91 
Allo\ i ng i :np r o, ... r ne r s on t o 
op 1:: r ." t e 19 17 1 2 
I mneded op r :i tion 1 1 
I mp roper per s on to ope r a te a 
motor veh icle 1 1 
Oper a ting und e r t h e i nf l uenc e of 
li qu or 176 452 367 55 15 206 
Int e r se c ti on , f al l t o s low a t ~ 31 20 7 J I nt er s ect i on , f'p. il t o kee right a t 1 1 
Of f ic er, f a ilur e to stop fo r 3 22 15 3 1 7 
Offic er, f i vin ~r f a l se !1 P. ffi P, or 
addr ess to 2 9 g 1 2 
Ope r a t in ::: _f t e r s us pens i on o.r 
r e voca t i on of li c ense 23 77 68 3 29 
Loadi n?' , i mp rope r 1 1 
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Offenses Not I nc l uded I n The 
For 0 r oi n, 
.' li e n in t h•o United St " ses 
ille cRl l y 1 1 
An i mf'. l s, cruelty t o 2 3 1 1 2 4 
Ani mn. l s , nui s .qnc e by 1 2 1 
Anima l s , shoo ting or k i l ling 2 1 , 2 
Arres t s , mi s c ellAneou s 7 L~Q 24 1 2 6 11 
Ass i s t a n e r e ndered 45 
Bo i l er l aws , vi ol R -:; i on of 2 1 1 2 2 
Bonus , t ? k i ng by public offic e r 1 1 
3ri be , a cc epting 4 4 
Brib e ry 1 2 1 
Brib c> ry , Ht t emp t ed 2 1 2 
Bribe ry , conspiracy to commit 2 2 
Build in , l a'N S , viol p i on of 1 1 1 
Capi a ses -;,; 2 1 7 ., 
Ci gR r e tt e l aw , viol:1ti on of 1 1 1 
Colle ction afPncy l;~w, viol · t ion of 1 1 
ConceHl i ng of i ss ue 1 1 
Consp i racy 71 5 1 2 5 2 59 
Co~pl a i nt s , mi ~ce l l 2neou s 24 
Cont empt ·of c our t 3 3 
Corrup t pra c tice 1 1 
Def1rnl t wc1 rrnnt , se r vi ng 4 5 4 1 3 4 
De Pths , unna ture. l or p r emD t r e 83 
Do r-; , m,'J or vici ous 11 
Dep Prtme nt of Publ i c Ut iliti es , 
vi ol A tion of r ul es r e 5 3 3 5 
Dr ovminc.;s 14 
Ent ert a inme nt, promoti nr; on the 
Lord ' s Da y 2 2 
Ent ert Rinr:i ent, t a k in[ par t in on t he 
Lor d I s a y 6 6 
EV Rd in[: f a r e 1 1 1 
Explos i ves r egul a t i ons , 
vi ol Rtio n of 5 5 7 
Feebl e- ~inded pe r s on 2 2 1 
Fe.l e e schedul e of l oss 3 4 3 1 4 3 
Fed e r a l r egul at i ons , vi ol a t ion o f 1 1 1 1 1 
Firew or ks l aw s , vi ol at ion 4 4 4 
Food a nd drug l aws , vi ol a.t i on of 1 1 
Fugitive from justic e 18 5s 39 1 8 66 19 
Ga r af'"' r eguls. ti on9 vi ol a t ion of 1 1 1 
Gasoline, i ll eg 1 stor ,P of 1 '· 1 
Gr ntuity, con sp irRcy to soli cit 7 7 
I ll ee;al public d ive r s ion, t akin , 
pa r t in 1 1 
Infla.mmabl e f luids , viol a tion of 
rul e s r e 5 5 5 
Infl ammabl e gases ru l s , viol a tion of 1 1 _l Insurance Company, def r auding 
Automobile Viola tions, Including 
Aircraft (continued) 
Loaning license to oper a te 
Parking rules, viola tion of 
Opera ting without license in 
pos ses s ion 
Operating wi t hout a license 
Using automobile without authority 
Using automobile without authority, 
attempt ed 
Onerating reckl es sly 
Rlght when view obstructed, fail 
to <. eep to 
Ri ght, pa ssing vehicle on 
Ri ght of way, viol a tion of 
Right on meeting vehicle , f ail to 
ke ep to 
Signals, f ail to give 
Speeding 
Fa ilure to stop be fo re entering 
t hrough way s treet 
Tra iler, unregistered 
Truck, overloaded 
Uninsured automobile 
Uninsured automobi l e, allowing 
to be ope r a ted 
Unregi s tered a utomobile, allowing 
to be ope r a ted 
Ope r t i ng without r eg i s t r ~t i on in 
pos se ss i on 
Unregi s tered automobile 
Oper a ting af t ~r suspen s ion or 
r evocat ion of r egi str a t ion 
Recovered automobiles 
Tra f f ic light, f all t o observe 
Viola t ions, miscellaneous 
I mpr ope r Equipme nt 
Defecti ve brake s 
Def ective equipment 
Fa ilure to have aut o inspected 
I mproper equipment 
I mproper lights 
Registra t ion pl a t es , violRt i on of 
rule s re 
Att aching incor rect r egistra tion 
pl a t e s 
Totals 
2 
3 
22 
33 
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1 
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1 
12 
6 
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1 
2019 
2 
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49 
1 
2 
11 
1 
151 
5 
1 
35 
3 
2 
17 
29 
1 
1 
2 
orrenses Not .Included In The 
· Foregoing (continued) 
Insane persons 
Investiga tions, miscellaneous 
Jurors, a~tempt to influence 
Justice, obstructing 
Labor- l _aws, violation or 
Lotteries and prize enterprises 
Missing persons 
Motorboat violations 
Municipal officer, sharing 
municipal contract 
Narcotic drug laws, violation or 
Non-payment of fine 
Nurse, r egistered, unlawful 
practice as 
Officer, impersonating 
Officer, obstructing 
Officer, resisting 
Pardon, applic a t i on for 
Parole condition~ violation of 
Patient escaped, aiding 
Patient escaped 
Perjury or subornation of 
Poultry laws, violation of 
Prisoner, rescue or attempt to 
Prisoner escaped 
Prisoner escaped, aiding 
Prisoner escaped, harboring 
Prisoner escaped, accessory after 
fact to 
Probation, violation of 
Profane or obscene language, using 
Property, illegal s ale of 
Property, recovered 
Property, lost or found 
Race horse, stimul ating 
Runaway children 
School, f a il to send children to 
Serving summons~s 
Shooting, accident al 
Signs, erecting and maintaining 
illegally 
Slander 
Sma:n.loans l aw , violation of 
Suspicious persons 
True name l aw, viola tion of 
United States Army, A.W.O.L. 
United Sta tes Navy, A. W.O.L. 
Water, pollution of 
Witn€sai mat erial 
Tota s •••••••• 
Totals for the year 1947-194-e 
14 
2 
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57 
1 
4 
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1 
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2 
2 
gg 
1 
g 
2 
f 
544 
6072 
g 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
4 
73 
675 
455 23 
1 
19 
62 g 
2 
1 
2 
3 
1 
9 
1 
1 
20 
1 
6 
2 
22 
3 
54 
l 
25 
17 
26 
2 
39 
1 
2 
1 
1147 
6435 
l 
14 
2 
2 
67 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
l 
12 
1 
l 
3 
l 
7 
2 
l 
5 
3 
4 
6 
9 
1 
1 
l 
( 
DISPOSITION OF CASES 
OFFENSES AGAINST: 
The person 
Property with violence 
Property without violence 
Malicious against property 
F.orgery and currency 
The license l aws 
Chastity and morality 
Public Order 
The liquor laws 
Election laws 
Firearm laws 
Fish and game laws 
Automobile violations 
Offenses not included above 
Totals • 
OTHER DISPOSITIONS 
Turned over to other police 
• • 
20 
9g 
23 
3 
5 
32 
5 
23 
7 
17 
24 29 
936 544 
2 14 
7 11 
4 
36g 1954 
_ 42 gq 
1571 2729 
21 
4-3 
5 
9 
2 
50 
15 
Turned over to Federal Agents and Military Authorities 
Turned over to Department ot Welfare _ 
Turned over to Parents or Guardian~ 
Committed or returned to institutions 
56 
6 
24 
11 
5 
1 
2 
105 
57 
64 
76 
37 
11 
13 
g9 
220 
1 
3 
2g 
667 
10 1-1. 
21 
19 
10 
4 
1 
11 
25 
5 
30 
126 
300 
16 
24 
71 
-m-
ur eau of Pho tograph;y 
During the f i sca l year end· J une 30 , 1948 , 
t he ureau of Pho t ography as s i sted Sta t e Police, 
local polic e and othe r l aw enforce ent a enc i e s , 
i n t he examina t i on of physical evi ence , t he 
photog r aphing of vari ous s ub jec t s ani r e l a ted ork 
in 893 case s . 
Outstan ding among t hese handled by the l a boratories 
of both Headquarters a· d sub-laborator es a.t Holen, 
Br idgewater , and Northampton, are a great many cases 
wher e tha wor k of members of t he l ab o~atories furnished 
t he needed s cientifi c evidence to make the evidence 
gathered by inve s t i ga t ors and other scient i fi c assis t -
an ts conclus i ve . 
Photographic 
41 
Cases pr epared f or cour t on f ingerprint evidence .. .. ....... 6 
Deceased persona f i erpri nted• • ••• • ·•• • ·• • · •••• •• • • ••••• • • 
ecea sed pers ons photographed •· • • •• • • •• • ••• ·• •·•·•·••••••• 
De partznental phot os . . . .. .. .. . . .. . .... . .. .. .... . . . ... ... . ... . 
Vie·ws of •· • • · •··• • · ~• •• • ••••••• • • • • • ••· ••• •·• •• · · ·••••••• 
Pr nts of•• ••••• ••• •••••• • ••••••• • ••• • •••• • •••• • ••••• • •• 
Pers onnel~ State ol i ce •• • •• • • •· • • ·•••••••·• · •••••••••• 
'· Documentar y evidence submi t ted f or copy •• •••• • • ••• • •• •••• • • 
Pr i nts of • .•• .. .. • .. .. . . o· . . . .. .... . ............ ... .. . .... . 
Governor 's office g r oups ••• • • • ••• • •• • • • •• • • ••• •• ••· • ••••• 
Pr i nt s o f •. . . ..... •....••. ...... . ... • • . . • . .. • • . • • • • .. • . • • 
I dentifi c t on phot os s ubmitted f or copy • • ••• •• •• • ••••••••• 
Prin -ts of • . . . . , . . .•.• . .....•.. ..• • • ••.•. . .. • •.•• • .• . ..••• 
:E?ll arg eman t s of • . ••• •• .• ••• •• • •• •• •••••.•.• , • .. • • ••• . •• 
Lantern s lide s •.... . . . .. .. .. . ... . .. .•.. . •. . ... . ..... . .. . ..• 
2 
2 
203 
205 
569 
3 
4 
4 
333 
847 
364 
1120 
107 
62 
J 
· e c tu res • • . . • . . • . .• • • . . • • . • • • • . ·• • • . .. • • . • • • • . • . • . • . • . . • • . 
Hours • •••.••••••••• ••• • •• ••• •• ••••• ••• •• • •• ••••• ••• • • •• 
42 
26 
105½ 
Per sons instructe · n the taki ng o f ingerpr nts ....... 3 
Perso s fi erpri nted after arrest..... .. • • • • • • • • • • • • • • 27 
eraons photo ra.phed af . e1;0 a. r est.. ... ................. 25 
Prints of•••·····• · ••·•••·•··••··••••••••••••••••••• 69 
l a.rg em. nts of •... ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
ersons fi rerprinted f or civilian fi le .. . ....... .. .... 29 
Police officers from other departments in truuted 
in photography and fi erprlnti ••• •• •••••·•• 1 
Ultra v olet cases aubmitteu....... ........ .. . ......... l 
Days 
Grand 
n eourt • ....................... ~ ... .. ..• •....• .. . . • 
Jury • •.••.•. .• .• ••••. •••••• • •• . •• .• •••••••••••••• 
Photostatic 
No . Neg. ~-
-
Fingerprint recor s submitted f or copy 132 240 389 
Do cum en tary evi ence It " 
che cks, letters, ills, etc . 2036 288 
Uscallaneou.s copy work• harts , maps, 
blurprints, etc. 1586 754 
Photog raphs s ubmitted f or copy 2 6 10 
ultilith ReErodu ction 
66 
1 
o . Circulars 
S x Re leases 79 
Form L- Boiler Inspection law 
Form - License l aw 
Law re Construc tion and Inspect ion of Air T nka 
hysical Facts and Evidence 
State Police Uniform Reg ulations 6 pages 
Financial tatement 
Adm. Proceedings 
Work order pads 
- fr 1 s . ata Report 
BL 43 
BX 23 
BU 69 (revised) 
FP 55 
BU 14 
79,000 
. 2 , 000 
2 , 000 
200 
1,900 
3 , 000 
200 
200 
500 
1,000 
1,000 
500 
1 , 700 
1,000 
_) 
43 
Kult1lith Reproduction-continued 
Form 
----
BU l 
BU 60 
BLR 4 
BLR 6 
MP 10 
BX 4 
BL 12A 
BLR Rules - Title page 
BX 18 
BX 19 
BX 42 
BU 3 
BU 77 
BU 78 
FA 8 
FP lOa 
FP 24 
FP 2'/ 
FP 41 
FF 56 
FPR 3 
MP 
AM 37 
AM 46 
AM 4 
No. Circulars Total Amount 
1,000 
10,000 
2,600 
600 
2,000 
2,000 
2,000 
2,590 
280 
500 
soo 
1,000 
200 
700 
3,000 
500 
1,000 
1,.000 
5,000 
600 
120,00·0 
3,000 
1,000 
200 
500 266,600 
1 It L, . ' ·· 
Bureau of Photographl - continued 
Number Hdqtra . 
Tzpe of Case Submitted Hol den Bridgewater Northampton Boston 
Fatal 
Shooting 19 2 3 14 
Stabbing 5 5 
Beating 14 2 3 9 
Asphyxia 14 l 2 l 10 
Poisoning 0 
Automobile 33 13 3 9 8 
Burning 12 3 l 1 7 
Unknown 23 3 l 6 14 
Abortion l 1 
121 24: 7 22 68 
Non- fatal 
Shooting 6 2 2 2 
Stabbing 2 2 
Beating 3 1 l l 
Sex Offenses 4 1 2 1 
Poisoning l l 
2 Automobile 12 l 4 4 3 
Kidnapping l 1 
~9 2 7 g ll 
Against Property 
Explosions '1 7 
Malicious 
Destruction 9 2 1 3 3 
Larceny- Robbery 77 9 11 20 37 
Break1ng, Enter1ng 
& Larceny 420 81 87 60 202 
Poisoning ot 
Animals l l 
Aut omobile 
Property Damage 34 11 3 8 12 
Arson 131 3 6 11 111 
Mis cellaneous 
-679 106 108 92 373 
4~5 
Bureau of Photography• continued 
Number Hdqtrs. 
Type of Case Submitted H9lden Bridgewater Northampton Boston 
Law & Order-
Safety 
Investigation of 
Premises(Safety) 
Investigation of 
Materiala(Safety) 
Attempted Jail 
Break 
Food~ Drugs 
(Suspected) 
Documents and 
Frauds 
Gaming-Lotteries 
iscellaneous 
29 
1 
l 
-
5 
15 
13 
2 2 
2 1 
1 
3 
1 
5 
22 
l 
1 
4 
12 
7 
TOTALS 893 136 126 132 499 
Note:- All classifications in the f irst column represent 
both a ctual a nd suspected crimes at t he time of the 
be inning of the investigation. They do not necessarily 
represent final classification after completion of the 
inve s tigation. 
Cases Subni tted by Number Submitted 
State Police Detective Bure~u 8 5 
State Police Uniformed Division 227 
Di visi on of Fire Pre vention 165 
Medical xaminers 21 
Cities and r owns - Police and Fire De partments 380 
Fe eral Departments 2 
Army, Na vy and Coast Guard 6 
Other State Depa rtments 8 
Out-of-State -
Total 893 
Chemical Labora tory 
liorae Racing 
During the fiscal year ending June 30, 1948, 
the following urine and saliva samples wer~ sub-
mitted for analysiaa 
Suffolk Downs 
Topsfield Fair 
and Harness Racing 
Other State Fairs 
Other Harness Racing 
Total • •.•• •• •••• 
$al1va 
644 
48 
288 
310 
-
1290 
Urine 
488 
24 
180 
200 
-
Approximately fifty additional dog urines and 
salivas were submitted to the Ch emical Laboratory 
on an experimental basis . 
Urines from four race horses were f ound to be 
positive for drugs . 
46 
1 , 1 
• t 
,., 
1 
47 
1'7 
Chemical Laboratory- continued 
Type of Case 
umber 
Submitted 
Law and Order -
Safety 
Investigation of Premises for Safety 
Investigation of Materials for Safety 
Food and Drugs - Suspected 
Documents and Frauds 
Gaming - Lotteries 
iscellaneous 
Total 
1 
85 
10 
2 
1 
13 
-
Total 
454 
Note: A.11 classifica t ions in the firs t column 
represent both actual and suspected crimes 
at the time of the beginning of the invest-
i gation. They do not necessarily represent 
final classifi cat on after completion of the 
investigation. 
Cases Submitted by: 
State Fol1ce Detective Bureau 
Division of Fire Prevention 
State Police Uniforne d Divisi on 
, edical Examiners 
Cities and Towns- Police and Fire 
De pa rtmen ts 
F'ederal Departments 
Army, Navy and Coast Guard 
Other State Departments 
Out-of-State 
Total 
Number 
sutmitted 
65 
127 
17 
108 
109 . 
1 
3 
13 
11 
-
454 
48 
.J 
Table I-con.tinued 
Accident 
Alcohol 
Conflagration 
Drowning 
Falls, in hame 
Firearms 
Poisons, not alcohol · 
Traffic 
3 
2 
5 
l 
2 
2 , 
-
Obscure Deaths from Natural Causes 
Specimens Submitted for Examination 
Abortion, Self Induced 
Bones Submitted for Examinat i on, 
(Animal l) 
(Human 2) 
Total 
Table .II 
Geogra.hic Dis t ribution of Cases 
assachusetta 
County 
Barnstable 
Berkshire 
Br i s tol 
Dukes 
Essex 
Hampden 
Hampshire 
iddlesex 
Norf olk 
Plymouth 
Worcester 
New Hampshire 
4 
3 
8 
l 
11 
2 
1 
26 
16 
2 
13 
22 
26 
2 
2 
3 
-
88 
87 
1 
'SB 
49 
Additional Facts 
'!'is sue J ections: It i s estima ted that between 1000 
and 1056 tissue sections were pr epared for mi croscopic 
examinati on. 
Chemistr, : 40 specimens were subm1tted to Lt. Wa lker 
f or chemical, blood grouping or other examinations. 
allistics: Exhibits from 10 cases of gunshot injury 
were examined by Sergeant Van Amburgh . 
Photography: I t s est mted that photographs were taken 
in approximately 30 of these cases. 
50 
State Racing Commission: Throughout the past year, there 
has been continuous coope r at on between the laboratory 
staff of t he Expert Asai tant n Pathology and that of 
Lieut e:µant Walker in the development of improved methods 
f or the testing of racing anima ls. Generous f inancial 
support from the r a cing interests of N...assachusetts to 
t he laboratori es of t h e Expert Assistan t in Patholo y 
hasmade i t possible to m ke great progress in the f i e l d 
of animal testing . 
State Boxing Commiss on: At t he request of the Commi ss i oner, 
members of the professional staf f attached to the of fice of 
t h e E,xpert Assistant in Pathology have investigated the 
general problem of medical protecti on of prof essional boxers 
and have submi t ted recommendations f or the implementa tion 
of such protection. 
Registrar of Motor Vehicles: At the request of the Registrar 
of Motor Vehicles, a member of t he staff of' the •'xpert Ass 1st-
ant in Pathology has taken an active part in the t r·in1 of 
high s chool teachers f or pre-l1cens1ng instruct ion of high 
school children and has revised the high school teachers' 
manua l in regard to medical fi tness toq:,erate a n a utomobile. 
Refresher Cou:rses for _Medi cal Examiners: n coope1"at · on, 
with L1•11 ten ant Walker an · his ataf f, vari ous programs of 
instruct i on in their official duties have be en . arra ed 
and presen ted to the me di cal examiners of t he Co 1onwealth. 
District At tornezs: In cooperati on with Lieuten n t Wa lker 
and his staff, a program dealing with scienti 1c methods 
in homicide investigati on was arranged f or and attended 
by the vari ous di strict attorneys of the Commonwealth and 
thei r staffs. 
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Additional Facts- continued 
Newspapers: In cooperation with Lieut enant · 1alker 
and his staff, a program dealing with the general 
subject of homicide invest gat1on was arrm ged for 
and presented to representatives ot 30 leading news-
papers 1n ew England. 
Police Investig~tionl In coope~ation with Lieutenant 
Walker and his staff, a number of one-week seminars 
dealing with scientif ic evidence with particular emphaa • 
is. on homicide investi ation were arrange d f or groups of 
State and Municipal police o:f'fice r s . Three separate 
6- day con ~erences were attended by tate Police from 
many organi zations throughout the Uni tad tate·s and 
Canada . One 6 - day onference 'aa attended by representa -
tives of unicipal police organizat ons from t he larger 
cities. of New ~neland. 
53 
Bureau of Identification 
Fingerprints 
Records received fran the assachusetts Sta te Pr i son 270 
n n n " Massachusetts Reforma t ory 462 
lt n 1J 
tt 
n aasa.chusetts 
11 State Fai,n 
Women ' a Reformatory 1 99 
II 
fl u 
I tt 
It # 
II ti 
It tt 
n ff 
n 
n 
u 
tr 
n 
1f 
u 
11 State Prison Colony 
" State Police 
n State Mental Hospitals 
" Police Depa rtments 
u County Institutions 
11 Police Departments (outside) 
" Penal Institutions (outside} 
Total 
Fi ngerpr1nt records already on file 
Gr and total of fingerprint records on file 
Fingerprints - Defense workers 
Re cords received from the Massachusetts I ndustrial 
anufacturing Companies 
Records re ceived from the • S . Coast Guard (N. E. 0ffices) 
Total 
ingerprints f or defense workers already on file 
Grand total of fingerprint records (Defense ) on fi le 
~~rprints - Personal identificati on 
Records rece ived 
Records al ready on file 
Grand to t al of Pe r sonal identification records on file 
Rogue' _s allery Photographs received: 
Received from the Massachusetts State Prison 
n " 0 Massachusetts Reformatory 
" " 
11 Massachusetts State Farm 
" " " Women's Reformatory( Massachusetts) 
" " n Maasachusetts State Police 
" " " Massachusetts State !ental Hosp tals 
" 
11 
n Massachusetts Police Departments 
" " n Massachusetts County Institutions 
t '' n Police Departments (out s ide) 
" " " Penal Institutions (outside) 
Total 
Photographs a lready on file 
Gr und total of Rogue's Gallery Photographs on file 
1 308 
0 
78 
67 
8030 
3539 
1699 
3843 
1~ 
488499 
507994 
0 
0 
'lT 
991 32 
§§13~ 
178 
1100'7 
11185 
118 
280 
668 
1'13 
63 
31 
4985 
3319 
638 
1114 
11389 
165982 
177371 
Duplicate photog r aphs placed in f iles 
u " already on f ile 
Gr and total of dupli cate photographs 
on file 
Spec i al photographs pl aced in f iles 
" 
1
• already on f ile 
Grand total of sp ecial photographs on file 
Photographs of Massachusetts parolees pl aced 
lt 
in f iles 
of 1a s sachusetts parolees al r eady 
on file 
Gr and total of photogr aphs of !assachusetts 
parole ea on f ile 
Photogr aphs of out- of-s t a te parolees pl a ced in 
.f i les 
8068 
123779 
131837 
17 
711 
m 
604 
8717 
-
9321 
Photo , r aphs of out- of-sta te parolees already on f i l e 
Gr and t otal of photogr aphs of out-of-state 
pa rolees on f i le 
104 
620 
-
724 
Photog r ap hs f iled under dir ecti on of Chapter 116, 
Acts of 1939 
Photographs al r eady f i l ed uo~er d ire c t i on of 
Chapter 116, Acts of 1939 
Gr and t ota l of photog r aphs· f i l ed. under 
di r e ct ion of hapter llo, Acts of 1939 
Circul ars issued u der direction of' Chapter 116, 
Ac ts of 1939 
ircul ars a l ready · sued unde r irec t i on of 
Chapter 116 , Acts of 1939 
Grand total of ci rculars i ssued under 
d i rect i on of Chapt er 116, .Acta of 1939 
I>hotographs a nd f i ngerprint r ecords sen t out f or 
verification of i denti fication, a t t he reques t 
of' police and prison of f i c i als and pr i vate 
135 
1342 
-
1477 . 
166 
1381 
-
1536 
agencies 2792 
Identifi cati ons made 1n conne ction wi th arr e s ts, 
.fug it i ve from justice c i r culars, unknown dead, 
army recrui ts , navy r ecru i t s, f inger print cards, 
pho t og r aphs , defense wor ker s , unknown dead, e t c., 
Parole viola t ors ( a s s . Institut i one } 126 
u. s . Army a pplicants 1 
u. s. Navy applicants 2 
u. s . Marine applican ts l 
Defense work applicant s 
Sta te Po ce prints 
Rogue's Gallery photographs 
Fingerprint cards 
era onal 
Unknown dead 
Missing persons 
Total I dentifications 
Escaped Pr i soners c i rcula rized around ew 1!.'ng l a.nd 
f or Bacape (Massachusetts Inst i tut i ons ) 
0 
22 
1099 
9387 
3 
8 
0 
-10629 
26 
I n a ddition to these 1dent1f1cat ons, 13, 146 letters 
c ontaining criminal records have 'been sent to 
police and prison of fic i als, f urnishing information 
concerning the previous arrests of the sub ject of 
t he record. 
F'i ngerpr1nt records re ... checked for the Boston 
. ol1ce apartment, (Out- of•State prints, 
hackney dri vers, s i -ht- seeing oper a tors, 
Specia l offio ~rs, unknown dead, etc . ) 
Fi ngerprint records re-checked for Cambr · e 
Police Depal'tment (hackney drivers) 
Fingerprint records re-checked for Brockton 
F'ol 1ee Department (baclme7 drivers) 
Fingerprint record.a re - cheeked f or BrQ~kline 
olice s __ ,,... -:-.:: tr.:, ,nt (hackney dr ivers) 
Fin~erprint records re-checked f or Springfield 
Pol ice Department (hackney drivers) 
Fi ngerprint records re - checked for Walt ham 
Police Department (hackney drivers) 
Fingerprint records re-checked f or Worces t er 
Police Department (hackney dr i vers) 
Fi nge rprint re cords re•checked f or u . s . Army 
tt " rt n U • S • Navy 
n " 1t " u. S. Ma rine 
n " tt u Suffolk County 
11 " u by- formula only 
1022 
0 
6 
76 
82 
l 
122 
8 
2p 
3 
Courts 51 
78 
' ,.._, 
Cr iminal records r e - ch ecked for t he 
apartment of orrect i on 
Criminal r eco r ds r e-checked f or the 
'a ssa. chusett s Board of Pr obation 
Cr imi na l records re - checked t or the 
• S . Coa st Guard (Qui ncy Yard) 
Cr i minal records re- checked f or t he 
as s achusetts Superi or Courts --
Bristol Super i or Court 
Lawrence" 11 
i d£lle aex u " 
Norfolk " "' 
:Plymouth ' " 
Suffolk n " 
Worce ster " 1• 
Cri minal r e cords re- check d for the 
• • rmy 
Cr imi na l r ecords re - checked f or t he 
u. s. avy 
Cr imi nal records re- check ed f or t he 
u. s . Marine 
Criminal records re - checked f or t he 
Maine St ate Liquor Comm •• 
Cr i mina l r e cords re - che c l«:} d f or 
arvar d Universi t y- Research 
Criminal r ecords re - checked f or 
u. s. Treasury Department 
iminal records re - check ed for 
N. Y. St a te Liq. Comra. 
riminal records r e-che cked f or 
Bo t on- Public 'elf are 
Cr minal records re-checked for 
Almeda Co . elfare Camn., 
Oakl and , California 
Cr inal recor s re-checked £or 
ass . State Police, Bos t on(mental 
Crlllina l records re- chec e for 
1ass . ' t a te ol i ce , Br i awater 
case ) 
586 
165 
0 
108 
6 
l 
109 
98 
1708 
116 
44 
30 
1 
24 
13 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
56 
Fingerprints of persona reported dead segregated 
from the main f iles 
Fingerprints , photographs and criminal records 
loaned to police and prison officials 
Telephone and other nquiries from police and 
prison officials 
Fingerppints , photographs, and criminal records 
loaned to State Police Officials 
Telephone and other inquiries from State Police 
Officials 
Teletype messages pertaining to fi erprints 
exchanged 
Telegrams pertai n1 to fingerprints exchan 1 ed 
Places from which f ingerprint records received s 
assachusetts Police Departments 
Outside Police and Prison· genciea 
State Institutions 
County Institutions 
State Police arracks 
u. s . avy 
u. s. Marine 
u. s. Army 
Places co-operatin with this Bureau and being 
co-operated with , by iw ans other than the 
exchange of fingerprints I 
Massachusetts Board of Probat on 
Department of Correction 
Department of Mental Health 
Department of Public Welfare 
Department of Justice, Boston 
. s. Treasury Department, Boston 
• ~ . Post 0ff1 e Department, Boston 
Massachusetts District and Superior Courts 
Immigration Division., Boston 
Bos ton & Maine Railroad, Det ctive Divis i on., Boston 
New York , New Haven and Hartford Ra ' lraad, Detective 
Division, oston 
Manufacturing plants doing defense work 
Out-of -State Induction centers 
57 
64 
3044 
795 
1471 
419 
865 
10 
89 
110 
12 
14 
20 
1 
l 
1 
Laundry action 
On ovember 19, 1947 , Captain Adam Yulch of 
the Nassau Count y Police , Long I slan , ew York , 
f ore os t uthorit y an ori ina tor of the l a undry 
ma r k c lass ifi ca ti on sys t em, wa obtain1 s ple 
markin ~s from local e stablishments , and a ete ctive 
was as s ne d t o accompany him 1 t h a vi ew towar ds 
setti n · up th system in t his Depa rtme t . An 
58 
I entification Operator i n t e ur eau o I entif i ca t on 
rece ived ins truct ons from Captain Yulch an was then 
ass gn t o set up and operate Laun r y and Cleani ng 
a r k Identif i ca tio f iles . 
A list of t he larger esta lishmen ts was compiled, 
and four etect ives checke d Boston while t wen ty- t wo 
State Police Of f i cers checke d t he r e s t of the State 
1n assigned areas . Questionna ires iere complete d and 
sampl e markinvs obtained . 
When t he material gathered in the primar y che ck 
ha een processed to a poi nt where inqui ries coul d 
e handled eff ect ively, announcement as made by tel-
e t ype ov er the nine - s t a te network on arch o , 1948, 
and no t ice was maile d on M r ch 22, 1948 to police 
a uthoritie s in every a s sa chu et t s cit n t own, 
maki available t he facili t i es of the Laundry a rk 
Section. 
As of June 3 , 1948, establislments hav een 
chee e a 
followss 
sample marks classified and fi led as 
Establ isl:men ts checked - arks f urnished 
Establishment s cheeked • No marki system 
Establ ishments checked - Not operati 
Total 
Sampl e laundry marks filed 
Sample dry cleani marks fi led 
Total na. rks filed 
1447 
311 
1 52 
-
1910 
704 
2284 
-
2988 
aterial gathered 1n a check of approximately 360 
other establ ishments is on hand but ha not yet been 
processed. 
Each mark f iled represents a. system rather t..b.a.n 
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an indivi ual, and those marks on file r epresent cleaners 
serving ten or t welve cu tomers up to la e holesal era 
ho serve thousands of individuals each week through a 
hundred or more retail out lets . No estiDlte of the 
number of marked garments, represented by the marks fi led, 
has bee made . 
From establishment of this section through June 3 ,, 
1948, forty investigations have been conducted. In the 
followins tabul ation 11 Police" includes 16 local police 
depa. rtrl3.ents., .assachusetts State Police , Connecticut 
State fol i ce , ederal Bur eau of Investigation at Boston, 
j 
Es ex County, ew Jersey Police n the Bo ton & M ne 
Ra lroad olice. ' 'Cther' inc ludes cleaning establish-
ments an ind viduala seeking identification of marks . 
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"Crimi a l 11 includes murder , ro e ry, breaking an t ar -
in, £u itive , safe- break, an other investigations of 
criminal nature . " on- Oriminal" pertains to amnesia, 
unidentif ed persons, un1d ent i fi 
and owner of arment invest ga t i ons . 
Criminal nvesti ations 
on- Cr minal Inves ·tigations 
Unkn.own 
otal Investigat o s 
ea , coat- s itch, · 
Police 
13 
16 
1 
-
30 
Other 
0 
10 
0 
-
10 
In addition to the O inve stigations ited a ove , 
6 inqui r ies ere i posed of a follows: two received 
by t letype and cancelle prior to f i lin •Of arry 
marks during state- wide canvass J l hat Vi ith stock 
number only , no cleani mar ks ; 1 l tter from cleani 
establ sbment wi th insuff cient infor tion but nothi 
40 
more f ur nished when so advisedJ 1 O\mer's request f or pub-
lication of mrks on shirts which ·ere stolen (accomplished 
throu h Lanndryo\'\lners• Associat on)J and l check o mark 
descr bed in Texas tate ureau bulletin. 
Disposition of the 40 cases is sho n below. 
"I entificat on11 refers to ef.i:ective identific tions 
where infor t1on ob tained was transmitte ' top rty 
maki "' the reque t . 11 Pendi " includes all cases not 
l 
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completed or fled . uFiled before Completionu refers 
to those cases dropped on request of instigator, us ua lly 
ecauae of apprehe sion of 1 dividu l sought , a includes 
some on w ·, ch s ubsequent i denti.fi c· t i on of ma rks was 
made . 
Pol ice Other 
Identifications 14 4 
Pending 10 6 
F i l ed afore Completion ..§. 1 
-
'l1otal Investigations 30 10 40 
Eff ctive i dentifica tion depen a to a great exte t 
on comparison o · th a ctua l marks or actual size photo-
gr a ph 1th samples on l e . Ho ~ever, of 17 police in-
quiries in ibich merely escr i tion of marks was g iven , 
9 identif ication s were made , an of 7 inquiries by other 
than police , 4 1 ent1f ica t i ons iere made . he folloY1 · 
table show t he meas of com.municat · on used t o i nstigate 
the 40 inves tigat i ons : 
Te l ephone 
Teletype 
a il 
In person 
Police 
15 
2 
5 
8 
Other 
' 0 0 
3 -
In the cours e of inves t i gations , communications 
we r e used as fo l lows : 
Te l ephone calls made 
ielephone ca lls received 
Visits received 
Vi sits macie 
Teletypes re ce i ved 
Teletypes sent 
Letters receive 
Letters sent 
81 
53 
16 
3 
8 
6 
9 
10 
/ , 
) 
Since there is no standardization i n marking , 
the effectiveness of t he oper ation of this sect i on 
is vitally dependent upon t he cooperation of the 
members of the industryJ first , in marking the 
garme nts; second, in furnish! samples } third, 
in keep1 recor ds , and fourth, i n supplying 
informati on on re quest . 
In order t o effect closr cooper ation, newspaper 
publicity has been given the Laundry Mark Section with 
parti cular emphasis on the civil value in amnesia, 
accident and lost cloth i , cases , also talks have 
be en given to those e ag ed in the cleani ng filed, 
as follows: 
At the meeting on January 16, 1948, of the 
Laundryo •mers' ureau of Boston, Inc .; at 
Cambridge . Approximate attendance 40 . 
February 14, 1948 State-wide convention of 
Cleansing Plant Owners of Maas . , I nc . at 
oston. Approxim.te attendance 350. 
May l , 1948, State- wide convention of Mass-
achusetts Laundryown ers' Assooia tion, Inc., 
at Boston. Approxira.te attendance 350. 
Excellent cooperation has been received in the past 
and assured for the fu ture by all in the industry so 
far contacted. 
The police department has been advised in eaeh 
case before m rks were ob tained from establishments 
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in the city or town. Effective assistance in 
collecting marks l'l.aa already been g iven. It is 
expe cted that t h aid of local departments will 
be sought in obtaining complete coverage of all 
places where any kind of cleaning is done when 
the second survey is begun. Also, it is antic-
ipated that the facilities of the Laundry Mark 
Section will be utilized to a gr eater extent, 
as time passes. 
Several State Police Departments and City 
Police in other states have offered their facil-
ities fo r exchange purposes in our investigations. 
Already this section has availed itself of this 
exchange policy in several cases. 
The Laundry Mark Secti on has proved effect-
ive even while in the process of fonnat on, and 
with the files as yet incomplete. Therefore, it 
is believed that future results will be even more 
satisfactory. 
In view of the lack of standardization 1n 
marking, and the voluntary nature of the in orma-
t on, OJ2ration will continue to depend on personal 
contact unless or until legislation requires marking . 
I 
In order to keep the files current, constant re-
6 ("~ < \ 
check is as essential as primary checking of new cleaners. 
;, 
Already thirteen of those checked have sent volun-
tary notice of cha e in marking system. 
It is believed that visits to and comparisons 
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with some of the older established Laundry ark Iden-
tificat ion Bureaus will help to avoid some of the dif-
ficulties in this relatively new system of elaasi.fication. 
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Missing Pera on: 15 
Mortgaged Property, 
Lar~•nv nf'! 1 
Municipal Finances, 
T .n ,.,.•"IV nf' • 1 
Municipal Finance Laws, 
V1 n1. nf'• 2 2 F. 1 
2 7 lF. 
~ii. Murder: 18 lH- - 15 l-1Ht 3 7S .P. 
Accessory - ,_ Murder, - ,_ 
After Fact tn! 1 1 l F. I 
Muraer, Assault I 
With Tnt:.i1nt tn• 1 H I. . P. 1 
Narcotics, Illegal 
1 1 I i 1"111-•--• • • -- n.,.• 
I 
' Natural Death: 14 I 
I Neglect of Minor ; I I 
~h11r'I• 1 l 1 Sti 111. 1 
4P.l.Sul!. 
! Nnn a ~! 7 5 2 1 l lSua.P. 
... , n.2so.oo 
No t ary Public,Act.After 
! Expiration ot Comm.: 1 .. 
Nurse, Reg., Illegal 
tso.nn 'Dftar._1:1 ,.. All! 1 1 lF1n• 2 
Observation, Commit- I 
ment for: l 
I -- -
' 
TOTAL 
' 
-
~-
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" t I OFF DISF. 
< I 
Obstruc ti ng Jus fica, j 
Attem h d : 
Oper. er "-Rev-ocatio n -1 
of Li c e_n~s_e~ :____ ~ 1 1 
Opera ing Bus es Wi th- - I 
out a Li cens e: 
Operat ng nder 
Influence~=~---
0perati ng Un insure d 
Aut o : 
0pera tln~ Un re gist ere d 
_A_uj;_n_.: _____ - - - -
Opera ting ~ithou t A 
___Lic.e.ns..e,-•_ ~ -----
Opera ting W O l egistra-
tion in Posse ssion ! l 
Per j__ur_y~---
Plumher' s Li c ens e, 
_M 'LO..c..a ti..on_ oL: __ 
-1.:.oi 3..illli ng of._ Vi_e ll : - __ 
Pol ice Of fi ce r , Im-
---P e I!.!l o na-t.1 ng - a : 
Pol~amy : ____ _ 
Prac. Whil e Certifi ca t e 
_ _Sli_ap_e.n.de.d:-. --- -- -
Pr i s oner, Escape of, 
_.A.l _u...,U-4,--- ---
Priva t e Dete c t i ve,Appl. 
_Lor._Ll_.ru,llil_e___as_: ___ -
Priv.Det.,Appl. for Re-
newa L..o_ · Lie as.· 
Prii. Oe t ., Fallur e to 
Renew Li cense a • 
Pri v. Det . Li c e n se, 
Rev oca tl on of : 
:7>r"'1 va e e ec ve, 
Un li c ensed : 
; Proba t i on, Violat i on 
I- of: - -- -I 
· Profe sniona l Ei ond sman, I 
· ~ tJn r egi s t cre d : 
1 
TOTAi, 
-~- -
1 
1 
_ l 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
_l _ 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
l 
1 
1 
l . 
1 
l 
1 
-'-
3 '< ,. 
NUMBER OF' 
"' I " 
.:2 ·r. 
~-= ~ j 
1 ·~ 0 8 
18 
I 
I 
' c:: 
0 
I -;; 
! . rr 
-~ 
" :,. c:: 
1 
- - 1-
1 
_2 .e_. 
lFine 
~ £,_ _l _ ..$50 • .o_o_ 
l_ $ 50 .00 
I 
- - -r- -
l F'i~ 
_l )•~ 
I 
i-- 1 .-E. . _ 
l_ 1 _1---f--- l Fine 
I _ l -~ Fine_ 
1 ~10.00 
_$ 10~0_0_ 
1 
I I 
--- -..Jt -
---~-IB • ,:;_. -
I 
7-
1 1 
---r---------
_l -
-- --- 1-- -- -
lS u ~.P. _ l ___ _ 
__ l _ -
____ .1 _Ile.f'.. _ .l _____ _ 
- --+---+---- _ l.§ ___ ..._ ___ _ 
lF'lne 
-,........--+---11_l_H_.___,_..__+-~ -+-------+--- ---
1 lP. 
I 
2 
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OFFENSE 
PUt>llc Ha.1.1, un.11censea 
., 
s:: 
0 
~ 
u 
'> s:: 
. 0 
u 
NUMBER OF 
_.,,,u~s,.._eh-'A"-s;;.:~--.--------t-- - +-- - 1--- -+---r---·- l- --l-----1-~l ,__+----t-- ___ ....., Public Warehouseman, 
Appl. for Lie. as: 55 
Public Warehouseman, 
TTnl 1 - .. n ,,_,. • 
_Q=u..::.e..::.s..:.t..::.i..:.o.:..:nc::..:a..:.b-=l ..::.e-=De..:...::.a:....:tc::..:h:....:: _ _ +-- --+--+-----t-~-i-- - - ·- ---,--+-- - - -1-~3~ +----+-- - -j 
Rape: 2 l 1 l 
Rape, Assault With 
Tnf---t- t:n• 1 1 1 1 ?~_p 1 I 
Rape. Statutorv: l l l 11. .f" _ 1 
Receiving Stolen 
l'l..,,.,.r1 •• 5 l l 2 P. 
l.* 2F. Registering Bets 
T11•,,.•11v• 
Restraint of Trade! 
H 7 ., ~ IR'Ji'1n•l'I 8 lli62"'-.Q'-"'--n .i-----, 
1 
Rob, Assault With 
Intent to• ] 
Robberv! 1 
Robbery,Assault W/I 
to C,.......,1 t• 
1 J 'Ji' 
l 
] 1 F 
Robbery,Armed,Access. 1 I 
__ilf-- .. ""-n+ +~ • 1 
: Robbery,Armed,Assault •Ref. I 
i ~l..O+-"_lir.':OJI"_,,IID.l,i.l+-;...:•:._ ____ --f-- -+-- -!- ·-+--t-...l6,L_.i-_-i.......,?~u-...cP::..,-..._-j---jr----t-- ----i 
, Robbery, Armed, Putting 
, 1 n F•a.,. • 1 
Robberv. Attemnted: 
i Robbery, Armed, 
Attemnted: 
Robherv TTna.,.,.,,en • 
~, "'nna'I". 
Stimulating Race 
'Rn'T'l'IA• 
Suicide: 
1 
2 
1 
1 
2 
,~ p_ 
I 
? 
l 
,s p_ ,, 
, I 
lSus.P. 
lFine , ~ i:;_nnn_ 
I 
Suic~de, Att_ern __J)=.ct 0e_=d=:= =-cccl===~.........,...-= --=c=-t===1== = ·!=-=cc.=~ ==-=-===1===2===t======l===== 
TOTAL 
- -
--- --- - - -- -
-- - -----=- - -- - -----==c= :..=== 
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Susnicious Person· 
Thea:trical Bool{ing 
-~Aa~-~~n~~"--f--~T~~n~~l~iy~-~~..u.,:n~~~~n½•►-----t-----­Tneatri cal Lie. Law, 
Viol. R. & R. of: 
Threat: 1 
Tickets, Appl. for 
-
-- ~ -
--j 
' I
-- --J. 
- + 
1 
. - ------1---
! 
License ta Re sell· -~-__ - _- --=---i=- ____ --Tic!:<:ets, Hesell, F'ailure 
to Renew Lie. to: 
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Using Auto Without I 1 
2H. G.. 
17 
2 
6 
1 
10 
1 
L 
$2 5..00 
l _ ,_ 
_.:A~u~th~or£i,!,._t~;v~.i..-' -- - --t-- + - --t1 ___ -t--- ___ 1 _ . --+=-lE• _ _  __ 
I, I ¼Sus.P. 
---•I-- ------
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' Workmen• s Comp ensation 
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~ - 2 
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The Division of Inspecti on , under the executive 
and administrative supervisi on of the Commissioner 
of Publ i c Safe ty, i s in charge of a director desig -
nated as the Chie f of I nsp ct ons , who d i r ects the 
enf orcement of the provisions of Chap ter 143 and 
146 of the General Laws . 
The personnel of t he 1v i .s 1on of Inspection 
consists of thirty buildi r ins pe c t o r s and twenty-
six boiler i nspector s . One of t he buildi r i nspect-
ors is assi ned to sp ecial duty as Chairman of the 
Board of Boil er Rules . Anot he r inspe ctor is assigned 
for dut y in connecti on with the appr oval of plans for 
the construct on and maintenance of tanks un er the 
provis i ons of General Laws , Chapt er 148, sections 37 
and 38. {See Bur eau of ·t orage of Liquids} 
The provi sions of Chap t er 143 of t he G neral 
aws , which are en for ced by t he bui l ding in~p ectors , 
apply t o t he examinat · on and approval o ' plans · or t he 
construc t ion of public build i ngs , t he eree t on , altera-
t ion, inspe cti on and use of certa n bu i l dings , t he 
inspect on and approval of e leva t ors 1n citie s an 
towns having no bu1ldi inspecti on department, and 
t he enforcemen t of the laws , rule s and r egula t i ons 
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overning the use of the cinemato raph and similar 
ap a ratus for the exhibition o motion pi ctures . 
Bui ldi ng inspectors also conduct examinati ons of 
applicants for licenses as motion picture operators , 
and have supervision of all motion picture projection 
booths throughout the commonwealth, and the inspecti on 
of safety film f or use in special exhibi tions . 
'.lb.a proYisions of Chapter 146 of the Genera 1 Laws , 
which are enf orced by the boiler 1nspectors, appl y to 
the inspe c t o of certa i n steam boilers and their appur-
ten n ce s , both internally d externally , nd to ascer-
tain the general condition of the boiler and its applia nces 
while t ha boiler is unde r staam; also t o see if they have 
the pr oper appendages for safety, as prescribe by the 
Boa rd of ·oil er Rules . Air Tanks carrying a pressure 
e~ceedi fifty poun s per square inch and their appur-
tenances are also inspected to see that they conform 
to the rules formulated by the Board of' oils r Rules . 
The engi neers ' and firemen's l icense law is ·also en-
forced by t he boiler ins pectors and is a valuable 
contribution to publ ic safety. Much of the time of 
the inspector is gi ven to th examination of appli cants 
for certificates of competency as inspectors of steam 
boilers in t he employ af authorized boi l e r insurance 
companies . 
Service of the Supervisop of Plans: 
Plans submitted 
ertiricates of Approval 
peci~ications of Requirements 
Without Action 
:Emerg ency Public orks 
assachusetts Public Building 
Commiss ion 
. State Armory 
Metropolitan Distric t Commiss i on 
Total 
Plans t o Ins pector 
Consul ta. tiona 
Housi Projects 
Approved, Chap t er 121 
Total 
482 
98 
32 
0 
21 
l 
_! 
579 
398 
0 
0 
76 
636 
635 
977 
Erection, Alterati on and Inspecti on of Buildings 
Cons . Inap. 
iI 
2 
Theatres 
Special alls 
Public Halls 
Misc . Halls 
Churches 
Schools 
liotels 
Hou ses Lodgings or Boardi 
Industr. al uildings 
Part-Industria l Building s 
[iscellaneous Buildings 
Orders Issued 
Orders Complied 
Certificates Issued 
Permits Approved 
Totals 
Elevators: (Passenger and Freight) 
Plans filed 
Inspected 
Ce~tificates Issued 
Operators Licensed 
41 
138 
211 
366 
8 
11 
106 
124 
-
1023 
Chngs . 
~ In~. 1 . 
257 48 
1136 293 
832 828 
53 263 
656 1217 
128 238 
126 218 
52 76 
7 6 
680 697 
- -
Visits 
1158 
479 
2696 
4135 
583 
4768 
879 
550 
677 
103 
5145 
-
5836 4014 71073 
237 
232 
1264 
43 
11 
79 
14 
3 
/ 
Prosecutions: 
Compl aints 
Da ys in Court 
Days on Special Duty 
Operation of the Cinematograph and Exhibition of 
Motion Pictures :- · 
Booths Insp ected 
Ma chines Inspected 
Sales Plates Atta ched 
Safety F' ilm Leaders 
Machines for Sale: 
Inspected 
Approved 
Rejected 
Appl i cants Examined : 
11 
59 
11 
0 
47 
47 
2 
77 
0 
0 
16 4 
Granted Re j ected Renewed 
Motion Picture Operator's licenses 155 41 2041 
Spec i al Limited " H 17 87 
Safety Film n 0 
- -
10 
- - -
'11otals 172 41 2138 
Total Examined 172 41 21 3 
Assistant's Permits 286 
-
162 
Boiler and Air Tank Inspecti ons:-
Num er of oilers inspected by Insur nee 
Company Inspec.tors 
Number of Air Tanks inspected oy Insurance 
ompany Inspectors 
Total 
Number of Boilers inspected by State Inspectors 
Number of Air Tanks inspected by State Inspectors 
(internal 742} external 3794J under steam 10) 
Total 
27739 
4966 
32705 
4646 
1658 
-
6204 
Boiler Inspection Investi5ations and Inspections:-
Complaints: E & F License law 
Boiler Inspection law 
Air Tank Inspection law 
Visits : E & F License law 
Boiler In p etion law 
1r Tank nspection law 
Defects Founds 
Boilers 
Air Tanks 
Repa irs rdered: 
Boilers 
Air Tanks 
Appendages Ordered& 
Boil ers 
Air Tanks 
Orders issued ( total of repairs and appendages) 
· oilers 
Air Tanks 
Hydrostati c test applied! 
Boilers 
Ai r Tanks 
3·36 
295 
191 
3476 
10334 
7018 
757 
147 
1177 
463 
1542 
630 
2918 
1087 
2892 
22 
78 
Pressures Or dered Reduced: 
Use Prohibited: 
oiler 
Air Tanks 
Prosecutions : 
?ngineer's and Firemen's Lic ense Law: 
Licenses granted1 
u refused: 
n 
ti 
tt 
ti 
It 
ft 
ti 
" 
II 
H 
tt 
II 
It 
n 
g ranted: 
refused: 
g ranted: 
refused: 
granted : 
refused: 
granted : 
refused: 
g ranted: 
refmsed# 
granted : 
refus ed 
granted : 
refused: 
g ranted: 
ref used: 
Third class en ineer 
ft u ti 
F'ourth Class eng ineer 
It If II 
Porta l e enr ineer 
If It 
Elect ric Hoisting engineer 
" " " 
G~s Hoisti 
ti 1t 
Air Hoisting an ineer 
tr It 
Special Hoisting e ineer 
ft " " 
First Class F ireman 
" " ft 
Second Cl ass F ireman 
n II It 
Total licenses granted (indivi ual inspector e xams ) 
11 
" refused " 11 " 
Licenses revoked 
" suspended 
17 
11 
l 
10 
79 
226 
238 
19 
10 
0 
1 
40 
8 
362 
37 
7 
() 
55 
6 
299 
222 
614 
487 
1624 
1009 
l 
1 
Engineer's and Firemen's licenses granted by 
Board e :xam. ina tions J 
Granted: Fi r st ·lass Eng ineer 
Refused: n H' " 
Granted& Second • It 
Refused: It u u 
Granted: Special to have charge 2nd class 
Refused1 If II n n tf It I 
Granted: u " t 3rd 
. n 
Refused a " n 1-t 1t If ti 
Granted: lt It operate 2nd class 
Refused n ll It ft ti 
Granted, tt n n 3rd ti 
Re f used: It ti ft It ft 
Granted: All others 
Refused a All others 
Certificate of competency to inspect boilers : 
Granted: 
Refusedt 
Appeals to Boards Eng1neers a Granted 
Ref used 
Firemen : 
Hoisting 
Granted 
Refused 
Eng ineers a Gran tad 
Refused 
Certificate of 
Competency .& Granted 
Refused 
Total of licenses, certificates an - appeals : 
Total service on oards: 
Granted 
Refused 
Granted and Re f used 
plant 
R 
fl 
fl 
plant 
If 
It 
11 
80 
30 
63 
88 
174 
36 
27 
84 
39 
10 
6 
32 
22 
1 
6 
68 
80 
3 
3 
11 
15 
2 
0 
1 
2 
353 
436 
2367 
81 
List of Authorized Boiler Insurance Companies 
American }t;mployers' Insurance Company,. Boston, Massachusetts 
American Guarantee & Liability Insurance Company, New York , N.Y. 
American otorists Insurance Company, Chica go, Illinois 
American Mutual Liability Insurance Company of Boston 
Columbia. Casualty Company, New York, u. Y. 
Eagle Indemn ty Company, New York, • Y. 
Employers Liabili ty As surance Corp. td., Lon on, England 
u. s. Brane , Boston , Nra ssachusetts 
Employers~ utual Liab lity naurance Company of Wis consin 
Fidelity & Casual t y Campany of New York, N. Y. 
Globe Indemnity Company, ·ew York, N. Y. 
artford Steam Boiler Inspection & Insurance Company, 
Hartford, Conne cticut 
London Guarantee & Accident Company, Ltd., London, ng land, 
• S . Branc 1, ew Yor , N. Y. 
Lumbermen's 1utua1 Casualty Company, Chicago, I llinois 
aryland Casualty Company, Baltimore 3, aryland 
JIIutual Boiler Insuran ca Company of Boston 
Ocean ccident Guarantee Corp. Ltd., London, England 
u. s. Br anch, ew York, N. Y. 
Phoenix Indemnity Company, l ew York , N. Y. 
Royal Indenmity Compa y . New York , N. Y. 
Travelers Indemnity Company, Hartford, Connecticut. 
Board of , oiler Rules 
During the past year, eleven regular meetin s were 
held in the office of the Chairman to hear pet i tions 
and transact other business. The Board heard seventeen 
petitions, granting ten and denying seven. 
The followi companies were aut hori zed to build 
pressure vessels f or use in assachusettsa 
Mass . Std. Boilers 
July 18, 194'7' 
Jan. 16, 1948 
Mar. 17, 1948 
June 2, 1948 
John Nooter Boiler ~orks Co. St. Louis, Mo . 
Lumsden & Van Stone Division, Boston 
The Midvale Company, Ni cetown, Philadelphia, :Pa . 
Lookout Boiler & Mfg . Co,., Chattanooga, Tenn. 
ass. Heat Boilers 
xiay 17, 1948 B. H. Crotty Mfg . Co . Flushi ng, N. Y. 
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Ma ss . Std Air Tanks 
July 23, 1947 Bethleh8$ Steel Co., Shipbuilding 
Division, Quincy 
Jan . 22 , 1948 Sc hramm Inc . West Chester, 
Feb . 2, 1948 anni Lewis Eng . Co., ewark, . J . 
Feb. 10, 1948 Wildman Boiler & Tank f g . Co . Chica ·o, I l l . 
ar . 17, 1948 Farrell Mfg . co . Joliet, Ill. 
One pet ition to u1ld MASS SPgCIAL boilers and one 
petition to build a MASS STD a1 r tank were also granted. 
Pursuaut to the requirements of Chapter 146 , Section 
3, semi- annual rmetings were held on November 6, 1947 am 
.May 6, 1948 to hear petitions for changes in the rules 
for mulated by the Board. 
On December 16, 1947 , revised rules f or the installa ... 
tion, appurtenances , and field inspecti on of ai r tanks were 
filed with the Se cretary of State , in a.ccorda.nce with Chapter 
146, Section 2, thereby giving the rules the force of law. 
On Mar ch 19, 1948, an advertised public hear i ng was 
held in the heari a room, of this department , to present 
proposed changes in the rules for the construction of air 
tanks , said rules based on Sect on VIII (Unfired Pressure 
Vessels) of the A. S. M. E. Boiler Construction Code . 
At the same hear ng , the proposal to adopt by r ef er-
ence Sec. IX. (Weldi ualif1cations ) of the A. S. M. E. Boiler 
Construction Code , was also presented. 
On ay 6 , 1948, revised rules for the constructi on of 
ai r tanks an Section IX of the A.s •• '• Boiler Co struction 
Code ere filed with the Se cr et ry of State , thereby gi v1ng 
the rules the force of law. 
Pa. 
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OF FIR 
The Divis on of Fire Prevention is under the 
charg e of a Director who is known as the State 
'ire arshal. Under the e xecutive and administra-
tive supervision of the Commissioner, t he Fire Marshal 
administers and enforces the provis i ons of Chapter 148 
of the General Laws. 
Activity Statistics 
Investiga tions 
Fires of suspicious or unknown origin: 
Building s 112'4 
orest and Brush 9 
Explosions 
1133 
40 
Storage of Inflammable Fluids 
Storage of Explosives 
lasting Operations 
Miscellaneous Licenses and Permits 
Viola t1on of Regulations re 011 Burner InstaJ.la tions 
Oil Pollution of Vaters 
Illegal Labelling of Inf'la,.miables Sold at Retail 
Illegal Use, Sale or Ke eping of Fireworks 
Storage of Liquefied Petroleum Gas 
Explosives Found or Conf iscated and Destroyed 
Gas Leaks 
Appeals to State Fire Marshal on Sect ons 
13 or 31, Chapter 148, General Laws 
Inspecti ons 
Storag e of Explos i ves 
Explosives a azines 
Explosives Trucks 
Storag e of Inflammable Fluids 
Fuel Oil Trucks 
Fuel Oil Tanks 
Warehouses 
Garages 
136 
25 
50 
45 
27 
8 
2 
16 
3 
24 
12 
11 
77 
62 
95 
386 
606 
114 
69 
118 
84 
Inspections - continued 
ercantile Estab lishments 99 
a ctories 27 
Hospital s 7 
Convalescent Homes 50 
Schools 11 
Hotels 22 
Miscellaneous Places of Assembl y 4.9 
Dry Cleaning ·stabl isbments 66 
Yards and Rear of tores 'f or Removal of Rubbish 14 
Fireworks Displays 3 
Oil urner Installat ons 152 
torage of Liquefied Petroleum Gas 74 
iscellaneous Fire Prevention Inspections 67 
(Defective wiring , defective chimneys , 
gas l eaks , public dumps , etc .) 
Violat ons found and Recommendations Ma de 
in Connection with the bove Inspect ons 647 
1scellaneous 
Days in Court 
Days Spe cial Duty 
Fire nquests 
Summonses Served 
i lea Traveled n Per ormance of Duties 
Certifi cates of Competency to Display Fireworks 
Certificates of Competency to Install-Alte r 
011 Bur ners 
Oil ur ner Approvals 
Prosecutions 
269 
116 
26 
293 
172 , 899 
9 
5, 875 
73 
Arr ests for Arson and Other urnings 79 
Counts f or Arson and Other urnings 97 
Convictions fo r Arson and Other urn1 )s 66 
Not uilty for Arson and Other urnings 17 
Cases Pending 16 
Arrests for Violation of Fire Prevention Regulations 28 
Convi ctions Vlol ations of Fi re Prevention Regulations 26 
Dismissed 2 
BUREAU FOR LIQ I DS 
The stora e of petroleum pr oducts and all other 
fluids other than water in above-ground tanks or con-
t ainers of ove r 10 , 000 ga.il.lons capacity, is carried 
out un er speci f icat i ons for construct i on and mainten-
ance prescribed by statute l aw and r egulat ions . The 
greater part of t hi s s torage is mai nta ).ned at t he 
large bulk stations of the major oil companies , 
particularly at railheads and waterfront pla nts . 
The followin is a comparative statement of the 
number of such tanks or conta i ne rs in use during 
the f iscal year ending J une 30, 1948 : 
umber of tanks in use 
Permits for ne construct · on 
194'7 
3686 
179 
1948 
3865 
105 
A total of 105 t anks were covered by permi ts issued 
by the Commissi oner fo r the per iod ending J une 30, 1948 
an d will con tain a total of 35, 417 , 640 gallons of various 
products a s follows: 
49 tanks f or storage of 33, 693, 640 gallons 
of pe troleum IX' Oducta 
27 tanks f or storage of 7501 000 gallone 
of propane 
11 tanks fo r storage of acids 
9 tanks for storag e of Latex 
8 f ermenting tanks 
l gas holder f or s torage of 3, 000,000 
cubic feet of manufactured gas 
( 
The specificat i ons of such tanks including 
their suppor ts , foun a t i ons, protecting dikes, 
safety equip:nent, etc ., are submitted to this 
department f or approval before permits f or the 
construct ·on of same are issued. 
The inspector in charge of the -ureau f or 
the Stora e of Fluids checks the installation of 
new tanks and periodically checks the upke ep of 
all stora e plants . 
CO .TRABAND AND EVIDENCE 
The provisions of Chapter 138 of the General 
Laws , which relate to t he disposition of liquors 
ordered f orfeited by the courts of the Commonwealth, 
stipul te that such liquors shall be f orwarded to 
the ' om.mis si oner of Public Safety to be disposed 
of accordi ,,. to law. Silp.ilar provisions of law 
are applicable to · l eni ents of gaming seized in 
raiding operations under the a uthority of search 
warrants . 
The f ollowing statistioal data ndicates the 
disposition of liquors and gaming implements forfeited 
duri the f iscal year ending J une 30 . 1948 by the 
courts : 
86 
Soiri ts re ceived duri fiscal year 8 on hand July 1, 1947 
1 2 10/20 
5 16 20 
Total 18 6 20 
Siir1ts destroyed on warrants 5 10/20 
5 16/ 20 
It 
delivered to State Institutions 
on hand, Jul y 1 , 1948 
Total 
Wine received dur in ' fiscal year 
n on hand July l , 1947 
Total 
Wine destroyed on warrants 
, , del ivered to ta te Institutions 
on hand, July 1, 1948 
Total 
Malt received during fisc 1 year 
11 on hand, July 1 , 1947 
Total 
Mal t destroyed on warrants 
lt delive•ed to State Institutions 
[alt on han July 1, 1948 
Total 
· Cities and Towns Visited Col le cting ontraband 
State I ns t itut i ons rece1vi 
t hrough requisi tion. 
free alcohol 
Jilio_ey f or fe itea y the courts: -
7 
18 
9 
0 § 
9 
0 
Q § 
404 
0 
404 
0 
404 
0 
404 
Money taken in r aids and from gaming machines 
durin · t he is cal y.sar an · turned in to Accounts 
Re ceivable for delive ry :":,to the State Tr easurer, 
as irected by fo r feiture wa.rrants : -
$1., 904 . 70 
Money taken in raids and from gaming machines during 
the f iscal y ear an · turned in to the clerk of cou1·ta 
for e livery t o the &!. te 1l.1reasur er , as airected by 
forfei ture. warrants 1-
574 . 80 
6~0 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
5/ 8 
5/8 
5/ 8 
5/8 
87 
18 
l 
Money received for sale of iron, etc . and 
turned in to Accounts Receivable for delivery 
to the State Treasurer: 
unclaime d money turne in to Accounts Receivable 
for elivery to the State Treasur r in the a ount 
of: 
2. 10 
oney rece ivea from sale of abandoned automo 1le 
and turned. n to Accounts Receivable fo r delivery 
to the State Treasurer in the ount of : 
40 . 00 
Destroyed as directed by forfei ture warrants: -
5 - five - cent slot machines 
3 - ten- cent slot machines 
3 - twenty- five cent slot machine 
large quantity of the follow 
racing sheets, tally sheets, 
racin orms, etc . 
• • 
Destroyed as d rected by forfeiture warrant: 
3 reels of obscene mot on pictures 
88 
Supervision of Lord's pay Entertainment 
During the year ending June 30 , 1948, there was 
submitted for the approval of the Commissioner a total 
of 87 , 096 l icenses and programs of ntertainment to e 
held on the Lord's ay . Of the t otal number of licenses 
submitte · , 67 were disapproved. Each of these licenses 
an prog r ams was accompanie d by a fee of :2. 00, the 
amount totalling $174, 066 . 
There were 5. 229 reels of moti on pi cture film 
approved f or showi on t he Lord 's ay, which were 
d sposed of as f llo s: 
Reels a pproved 
Reels approved v.i th deletions 
Ree l s disapproved 
Total reels censored 
Two hundred f i f ty- seven acts 
6229 
172 
106 
-
5506 
ere reviewed for 
showine; on the Lord's Day; of this number ninety were 
re - reviewed; the r emain1 
were acted upon as follows: 
one hundred ai~ty- seven 
Approved 122 
Approved w th deletions 43 
Disapproved 2 
-167 
89 
J 
INVESTIGATION OF TH ., TRICAL l300KING A :rENCIES 
In accordance with the provisions of Chapter 666 
of the J¼.cts of 1946, seventy- two licenses a.a Booking 
Agents were granted f or t he fisca l year ending 
June 30, 1948. 
SALE AND CARRYING OF FI REARMS 
The sale and carrying of firearms within the 
Commonwealth is regulated by enaral Laws, Chap ter 140, 
Se ct ions 121 to l31C, inclusive . In accordance with the 
provisions of these sta tu tea, the Department rece 1 ves 
and files records of sales of firearms , permits to 
purchase, li censes to carry , r evocation of li censes and 
records of sa les of rif les and shotguns . Information 
concerni ng t he operation of the statute.a received from 
licensing authorities throughout t h e Commonv1ealth estab-
lished the followi 
June 30 , 1948;-
r ecords for the i' is cal year ending 
Licen ses issued to dea l ers 
Sales of pistols and re volvers reported by dealers 
Sal es of shotguns and rifles reported by dealers 
Licenses to carry pistols or revolvers issued. 
Licenses to carry a pistol or revolber, revoked 
272 
1699 
16699 
23082 
99 
90 
The f ollowing ia a list of cities and tovms 1n 
whi ch licenses t o carry pistols or revolvers were 
issued and the number of persona so au thorized: 
Abington 
Acton 
Acushne t 
Adams 
Agawam 
Alford 
Amesbury 
Amherst 
Andover 
1 rli · ton 
Ashburnham 
Ashby 
Ashfield 
J.- shland 
thol 
Attleboro 
Auburn 
Avon 
Ayer 
arnstable 
Barre 
Becke t 
Bed.ford 
Belchertown 
ell ingham 
elmont 
erkley 
erlin 
Bernardston 
Beverly 
Billerica 
Bl ackstone 
l an ord 
olton 
Bos ton 
ourne 
Bo :xbor o 
39 
37 
22 
74 
4 
--56 
50 
219 
52 
21 
6 
16 
192 
263 
34 
19 
44 
114 
34 
6 
16 
21 
21 
145 
19 
6 
8 
272 
102 
00 
1'1 
6 
2480 
66 
Boxford 
Boylston 
Braintree 
Brewster 
Br i · ewater 
Brimfiel d 
Brockton 
rookf ield 
Brookline 
Buckl and 
Burlington 
Cambr dg e 
Canton 
Carlisle 
Carver 
ha rlemont 
Ch ,ir l ton 
Chatham 
Chelmsf ord 
Chelsea . 
Cheshire 
Ches ter 
Cheste r fie l d 
Chicopee 
Chilmark 
Cl arksburg 
Clinton 
Cohasset 
Colra in 
Con cord 
Conway 
Cummi o- ton 
Da lton 
anvers 
Dartmouth 
Dedham 
Deerfi eld 
91 
18 
a 
222 
8 
62 
14 
368 
48 
166 
31 
29 
514 
46 
5 
1 5 
23 
21 
17 
58 
106 
9 
25 
6 
176 
00 
16 
62 
36 
17 
52 
6 
37 
116 
83 
72 
' l 
Dennis 
Dighton 
Douglas 
Dover 
Dracut 
Dudley 
Dunstable 
uxbury 
East Bridgewater 
East Brookfield 
-'as tham 
Easthampton 
East Longmeadow 
•'aston 
Edgartown 
Egremont 
ErV'ing 
Essex 
Everett 
Fairhaven 
Fall River 
Falmouth 
Fitchburg 
F'lorida 
Foxboro 
F:Pamingh.am 
Franklin 
Freetown 
Gardner 
Gay Head 
Geor getown 
111 
Gl-oucester 
oshen 
osnold 
Grafton 
Granb7 
Granville 
G.reat Barrington 
Oreenf eld 
Groton 
roveland 
Hadley 
25 
l 
11 
49 
14 
3 
14 
42 
18 
3 
81 
46 
42 
2 
13 
19 
7 
80 
106 
180 
77 
228 
3 
75 
98 
45 
216 
--16 
8 
184 
4 
42 
5 
--45 
234 
43 
l 
26 
Ha llf'ax 
Hamilton 
Hampden 
Hancook 
Hanover 
anson 
Hardwick 
Harvard 
arwich 
Hatfield 
Haverhill 
Hawley 
Heath 
Hi ngham 
insdale 
Holbrook 
Hol den 
Hol land 
olliston 
Holyoke 
Hopedale 
Hopkinton 
Hubbardston 
Hudson 
Hull 
Huntington 
Ipswich 
Kingston 
Lakeville 
Lancaster 
Lanesboro 
Lawrence 
.Lee 
Leicester 
Lenox 
Leominster 
Leverett 
Lexing ton 
Leyden 
Lincoln 
Littleton 
Lon ado 
Lowell 
11 
28 
13 
34 
23 
22 
10 
36 
14 
189 
--
--56 
34 
--,, 
9 
173 
36 
31 
43 
21 
27 
61 
19 
37 
16 
9 
220 
11 
35 
2 
113 
a 
94 
l 
7 
18 
115 
92 
93 
Ludlow 62 Norf olk 14 
Lunenburg 
-- orth A ams 164 Lynn 458 North Andover 72 
Lynnfield 42 North Attleboro 48 
a l den 324 Nor th Brookfield 37 [a n c e ster 32 Nor th Reading 24 
,ans field 143 Northampton 209 
Marblehead 1 20 Northboro 12 
'8. rion 22 Northbridge 33 
Marlboro 70 Northf eld 10 
Marshfield 29 Norton 27 
ashpee 7 Norwell 24 
Mattapoisett 34 Norwood 79 
.1:aynard 56 Oak Bluffs 12 
\!Iadf'ield 18 Oakham 6 
edford 201 Orange 96 
fodway 12 Orleans 23 
Melrose 271 Otis 1 [endon 14 Oxford 47 
Merrimac 21 Palmer 94 
• e thuen g9 Paxton 12 
Mi ddle oro 60 Peabody 137 
Middlef ield 2 Pelhan 7 
iddleton 65 :Pembroke 47 
i lford 54 Pepperell 26 
illbuey 68 Peru 
--i llis 27 Petersham 13 
illville 2 Phillipston ll 
ilton 106 Pittsfi eld 623 
onroe 6 Plainfield 
-
.tio s on 46 Plainville 29 
ontague 35 Plymouth 62 
onterey 4 Plympton 6 
on tgomery 6 Princeton 15 
Mount \ ashing ton 3 Provincetown 20 
Nahant 17 Quincy 373 
Nan tucket 11 Randolph 38 
Na t i ck 113 Raynham 39 
Needham 82 Reading 106 
New Ashford 
-
Rehoboth 29 ·· 
:i. ew edford 222 Revere 80 
ew Braintree 3 Richmond 11 
ew arlbor o 4 Rochester 8 
new Salem 5 Rockl and 65 Newbury 14 Rockpor t 26 
Newburyport 73 Rowe l Newton 314 Rowley 15 
Royalston 
Russell 
Rutland 
Salem 
Salisbury 
Sandisfield 
Sandwich 
Sa ug;us 
Savoy 
Scituate 
Seekonk 
Sharon 
Sheffield 
~he lburne 
·herborn 
Shirley 
Shrewsbury 
Shutesbury 
Somerset 
So.merville 
South adley 
outhampton 
Southboro 
Southbri e 
;:3 outhwi ck 
Spencer 
Spring.field 
Sterling 
Stockbridge 
Sto eham 
Sto hto1 
Stow 
Sturbridge 
Sudbury 
Sunderland 
Sutton 
Swamps cott 
va sea 
Taunton 
Templeton 
Tewksbury 
Tisbury 
Tolland 
Topsfield 
Townsend 
Truro 
4 
21 
19 
23 
50 
... 
31 
88 
40 
7 
51 
18 
37 
6 
39 
58 
32 
109 
39 
13 
7 
154 
20 
28 
'725 
13 
10 
60 
52 
21 
26 
31 
10 
24 
11'7 
ll 
177 
36 
28 
2 
-21 
31 
13 
Tyngsboro -
Tyringham -
Upton 26 
Uxbridge -
Wa klfie ld 79 
Wales 10 
alpole 56 
altham 215 
are 56 
Wareham 93 
Warren 31 
arwi ck 5 
Washing ton 3 
Watertown 141 
Wayland 50 
Webster 90 
Wellesley 97 
We l lfleet 12 
Wendell 2 
Wenham 1 4 
West Boylston 17 
West ri ewater 23 
West rookfield 28 
~est Newbury 15 
est Springfield 183 
West Stockbridge 10 
West Tisbury -
estboro 85 
Vi estfie.ld 207 
Westfo~d 14 
Westhampton 8 
Westmins t er 13 
We ston 43 
Westport 30 
Westwood 22 
Weymouth 103 
Whately 7 
Whitman 73 
Wilbraham. 21 
Williamsburg 11 
Williamstown 21 
Wi lm! ton 28 
~ inchendon 64 
Winchester 124 
Windsor 1 
Winthrop 63 
94 
Voburn 
Worcester 
Worth1ngton 
Wrentham 
55 
1205 
Yarmouth 
Public Safety 
Borchester unicipal 
Court 
Wast Roxbury Municipal 
Court 
Dukes County District 
Court 
istrict Court of 
Nantucket 
istrl ct Court 0£ 
Franklin County 
Firs t is trict Court 
o:f •'astern . iddlesex 
istrict ourt of 
Lowell 
F rat istrict Court 
of.' Eastern orcester 
uecon istrict Court 
of i:> Outhern ~ orcester 
Thi rd istrict Court 
of outhern t' orcester 
License to Possess a 
6 
34 
49 
31 
l 
4 
4 
8 
1 
4 
104 
2 
206 
2 
Machine Gun 20 
License to Possess a 
chine un-Gancelled l 
95 
Persons or corpora t ions engag ing in the 
business which is commonl y tr nsacted by 
pr ivat e detecti ve are required to obtain a 
li cense to ·o so from the Commissioner of 
Public Safety. The provis i ons of law relative 
to such l icenses are fo und in General Laws , 
Chapter 147 , sections 23 to 30 . Each applicant 
i s thoroughly investiga ted be·fore approval is 
g ven to t he applicat on. Upon approval , and 
befor e a l i cense is issued, the applicant is 
required to fi l e a bond of '5000 . at this h ead-
quarters condi t i oned upon a proper and legal 
cransact on of the business to be licensed . 
urn· t h e f iscal year end · June 30, 
1948, the f ollowing li censes wer e issued : 
10 new licenses 
l new licenae 
32 r enewals 
10 renew ls 
( Personal ) 
(Corporation) 
( Personal) 
( Corporation) 
·1 , 000. 
200 . 
3, 200 . 
2, 000. 
6, 400. 
BOXING COMMISSION 
The Boxing Commission consists of the Oommiss1oner 
of Public Sa.f'e·ty, ex off'1o1o, as Chairman, and two Com-
missioners appointed by a1s Excellency the Governor. 
The duties of the Commission include the supervision 
of all boxing exhibitions held in the Commonwealth and 
the regulations of boxing generally-I 
The following is a statistical report for the period 
ending June 30, 1948a 
The number of professional clubs o:> nduct.ing boxing 
matches and exhibitions waa 18 and the number of exhibi-
tions held was 286. 
Receipts from 11.eense tees (all sources) 
Five per cent of gross receipts from 
boxing exhibitions 
Clubs licensed 
Exhibitions authorized 
Exhibit i ons disapproved 
E.xhibi tions cancelled 
Exhibitions held 
Licen es granted, 
Boxers 
Manager• 
Second.a 
Referee■ 
Judges 
Timekeepers 
Physicians 
f lB,153.00 
46,115.38 
. 16 
301 
0 
15 
286. 
613 
153 
192 
28 
40 
20 
19 
97 
Licenses revoked : 
Boxers 
n gers 
Seconds 
Clubs 
Licenses su s pen ed : 
oxers 
a.nagera 
Se conds 
Clubs 
Vis iting boxers debarred from State 
Visiting managers debarred from State 
Vi s iti seconds debarred from State 
i 
0 
0 
0 
71 
8 
3 
0 
120 
24 
12 
Special and amateur exhib i tions authorized 84 
pecial and amateur exhibitions disa proved 0 
Speciad and amateur exhibitions cancelled 5 
Special and amateur exhibitions held 79 
98 
Recommendation as to amendment of the law rela tive 
to boxi i 
Chapter 147 , Sect on 39, as a ended by the 
Acts of 1948, Chapter 371, specif'ical ly sets forth as 
follov.rsi " No contestant under eighteen or over thirty-
five shall be permi t ted to en age in any boxing or sparri 
match or exhibition, except that an amateur boxer shall be 
allowed to compete as such at the age of seventeen. No 
person und r sixteen shall be adm1tte to or be present 
at any boxing or s parri ma tch or exhibition . 0 
For a number of years , properly organized b oy-a 
clubs throughout the state have been sponsori boxing 
contes ts among their members , who, 1n mos t cases , were 
under the age of seventeen. The same situa tion applies 
to the os ton Park LJepartment recreat i on division, the 
rookline recreation center and var i oua other properly 
organized organiza t ons an s chools have been sponsoring 
similar cm1tests among t heir m~mbers or students . 
Since t he law seems to be specifi c and in sponsor-
i ng the aforesaid boxin contests t here might be a.n unin-
tenti onal v i olati on of the 1a w by these var i ous groups , 
the State Boxin~ Commi ssion feels and recommends that pro-
v i sions be made in the l ·w to govern such cases . 
Accordi ly, the State Boxing Collllliss on r ecan-
mends that l egisla tion be enacted by a mendi the act as 
it now stands to properly provide f or the situat i ons , as 
set forth . 
99 
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Department of Public Safety August 17, 194-g 0 
Financial Statem nt ot 1948 Appropr1at1ons 
Administration A;e12ro;er1at1on 
Salary of Commie 1oner 
Personal Servic e s or Ot hers 
Expense 
D1T1 ion 2!._ State Pol1oe 
Personal Service ot St. Police 
Peraonal Service ot Civilians 
State Pol1oe Expenses ,.Jt.,1-'-/f. 71 
Expert As 1etance 
D1v1 ion or Fire Prevention 
Per. Service• ot Fire Mar bal 
Per. 8erv1oea ot Fire Insp otora 
Fire Prevention Expe n ee 
Traveling Exp nse s 
D1v1 1on 2!_ In$pect1on 
• i,000 .. 00 17 ,630.00 
55,966.5 
158,'4,~.oo 
236,5~0.oo 
6;1,e 7-7~ 
27,i ~ -~ 
4-, 600 . 00 
77, ,150. GO 
~, 000 . 00 
15.. .52 
l Personal Services ot Oh1et i.;. , buO.Ot, 
D1v. ot Inapeot1on Expenaea 2,,0 .,o 
Per. SerT1c a ot Bldg.Inspeotorall0,115.00 
TraT. Exp. ot Bldg. Inapeotora 16,000.00 
Per. erT1oea ot Boiler In p. 91, g30.oo 
TraT. Exp. ot Boil r Inap. 13,500.00 
Com., Meabere ot Bd.ot Blr.Rulea 1,046.00 
Expenses, Board ot Boiler Rule 866.14 
Boxing Co 1aa1on 
Sa1ar1•• of Collllll1aa1on r• 
Peraonal Services 
Expenaee 
Board ot St ndard• 
Board ot El Tator Regulation• 
Board ot Fir Pr v.R gulat1ona 
Total1, 
6,630.00 
6,160.00 
14,593.30 
7,260.00 
7,200.00 6.4oo.oo 
2,278,~.14 
E!Eend1turea 
7,000.00 
16~, 97tL94 
5 ,315.67 (1) 
736, 3~6. 06 ~~C\1 l 
219,555. oL~f, 
-'31,122.1 1) 
23, fll.S ( l) 
l!. , 4-59 .13 
71, lltL 91 
3,274.36 
13,172. 34 
14-, 600.00 
1,903.56 (1) 
108,414.91 
15, 999_g4 (2) 
81,540.92 
13,342.31 
1,04-0.65 
779.95 (1) 
6,630.00 
5,91g.31 
13,ga7.97 (1) 
6,203.38 !21 · 5,4-S6.64 2 
5.051.22 2 
2200,Jl,.~ 
i 
Balance 
-10,651. 06 
1, 090. 91 
22,101.94 
17,~4-.93 
- 5. 57 
3,651.73 
14-0.87 
2,031.09 
725.64 
2,351!.18 
39~.7 
1,700.09 
.10 
10,289.08 
157.69 
5.35 
86.19 
-241.69 
705.33 
, 
, 
- ~ r- .... 
. '2 
) 
DepartmPnt ~f Pub _ic ~arety -?.- August 17, 194g . 
~pE c1a l Ar ·ropr1et1 nns 
Purchase c f Land 
Two-Way Radio 
Approrr1. qt L:in 
50. 0 00 . 0(" 
57,650.00 
I:x-oc nditure s 
7, 696.34 
Bal ance 
E!l . 00 
49 , 953.16 
(1) The q,bove ~rn;-:,end1 tur i:; a i nclude o::...f:n"'--it3 'J f 1947 1Jut13 t :mdlng 11ab11-
1t1 s anc thP amounts reserved for payment of 194g 11ab111t1es. 
{2) The above P, X ond1tures i ncludE> arriounte r e servPcl or· p~:-,Ment, f 194g 
11ab111ties. 
{3) SvnerJi~~res for t wo year s. 
(4) Expe~dltures f Jr three y ~arA. 
f U'(-\ N n /\ r. ~ A T'F.I.!~ !\IT V r ;. :r nm 
(Uu,i.-1 Rcquirumema of C. 7., S 19 GL) 
l>tote ~/~~v? . 
,;v ~~1-_t~-«~---~!lfffr-~ c::r-»<-~ J·, r tl1,#\ '.ln1 •ol: .-
-"1·, : , •l l It r f L,· , li 'V 
~0,/ ~ 
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0 POBLIO S Tr 
IBOQUI S'l'A'l'EKKN'l' - lul1 1, 1947 to lune 30, 1948 03 
AP!DfIBTRATIQlf 
Zllfr1Yate De eotin Lieenaea 
Lor4'• Jla7 btenaiJUllent Lioen •• 
ftoket Agen.01 Ll en••• 
LieeaH to Oarr, l'inal'IU 
~rearm. Reoord l'oraa 
Photographa 
BoUez, Rule Booka 
Bio1•l• Regiatration l'ol'IU 
Salnge 
Auotioneer l'orma 
1'1'£llyeoua 
' n.\ 
W1tneaa I'••• 
Bntertainment Inapeotion 
lliao. Inooae (aouroe unknown) 
Poatage 
Retun4a a/o PreTioua Years 
. Oaah Overqe (Uaelaiud Wages) 
DIVISIQI 2l INSPECTIOB 
!!ll. 
----------iJookiDg Agenoy Lioenaea 
Bl.entor Operator'• Lioenaea & Renewals 
A.ii- '!ank Inapeotiona 
Boller lnapeotiou 
Bllgiaee:r•a • J'ireiun.'• Lio.• Renewal.a 
•l•tinc llaohin.e Opez,ator'• Lio. • Renewal• 
Kotioa Pioture Operator'• Lio.• Renewal• 
t 6,400.00 
174,056.00 
. t,600.00 
16.00 
7;200.00 
i,459.50 ;~.oo. 2 ;10 .. oo 
25, f-00 
, ., . 13.00 
.Oenirioatea ot CQ11Peten.oy to Inape~t Boilers 
6,2,1.00 · 
840,00. 81,47,.50 4 
DIVIBIOII .Ql B'l'ATB POLICE 
~ate Propert1 
Cont1aoate4 Weapons 
Uaed 'l'irea • Tu.bes 
:Reillburaement tor Services 
Abandoned Property 
)11aoellaneoua 
Oommiaaion on Pay Btationa 
ln•uranoe, Damaged Cara 
Damage to State Property 
. llaplao ing Equipment 
238.30 
794.83 
____ 1 __ 0 • __ 4 __ 8 $ 1,634.85 
SBIZKD MQDI JYNP 
Selset Money Or4ere 
7 l, l.947 o • 30, 1948 i 04 
• 18,1~.oo 46,~J:~ . 
• 64,749•'8 
' 1,994.70 
Grand Total 
Fu~ ' CT/\ L S1'A1'ntElff Vntna 
(l 11 ;i r Requirements of C. 7, S 19 GL) 
"" H J/Cjlf '/1' A 
. ff t2. ~ ii.. 6! o' 
CONCL SION 
In concluding this report. I wish to express 
my sincere appreciation for the services rendered 
by the entire personnel of the Department, an to 
extend to all other Departments in the State service 
my sincere thanks for their cooperation and assist-
ance . 
T> 
Commissioner 
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BOARD OF S'l'AJJDARDS 
In addition to the public hearings held in ay and 
October, as required by law, forty-f1 ve meetings were held 
during the fiscal year anding June 30, 1948J also many con-
ferences and hearings given to town officials and to petition-
ers . The Board was engag ed in the preparation of general build-
ing regulations suitable for cities and towns, and had tentative-
ly completed sixteen er ticles , when add1 tional duties impo,sed 
by leglsi ict made it necessary to turn to more pressing 
regulations applJ1ng to places of assembly 
d by the Board, no requests for amendments 
or alterations have been received. The new problem presented 
waa to learn whether the cities and towns of the Commonwealth 
had building re ulat ons of their own, and to offer assistance 
to thos e without such regula tions . All cities and towns were 
therefore circula rized, the buildin regula. tions available 
were filed, and the ri ht of other municipalities to petition 
the Board for assistance pointed out . As a result of this 
action, a considerable number of to na, tbro h their officials, 
have been in contact with the Board, and it has become apparent , 
through i s cuasions , that in the opinion of town representatives , 
only the simplest form of re l a t i ons will prove acceptable to a 
majority of the voters at a town meeting. It is the pur-
pose of the Board eventually to have detailed regulations, 
and to dopt, for reference, what wi ll be known as"The Board 
of Standard's Basic Principles of u1ld1ng Construction". 
To meet the immediate situation, however, a set of regula-
tions contain1n · nine sections, and setting up a building de-
partment with an inspector of buildin ·s; was prepared. These 
required only that the inspect.or see that "all workmanBhip 
and all building materials shall be of good quality, and that 
types and methods of construction shall be in accordance with 
generally accepted standards of eng ineering practice and not 
inconsistent with law.n The proper 1nterpr•tation of accepted 
s t andards, the Boa.rd ass\.llled, would rule out arry construction 
that might later prove a menace to public health or safety. 
These regulations were file with the State Secre tary in 
February of 1948. They are now under c cnsidara ti on by the 
officials of several towns. 
Section 3J of Chapter 143 requires that the Board shall 
make regu ationa setting forth alternatives to the mterials 
and to the type and method of construction contained in any 
l aw or regulation effective in a city, town, or district re-
lating to buildings used f or dwelling purpoaeJ. General regu-
lati ons c overing pzefabricated wooden dwellings were at f irst 
contemplated by the oard an ocns1derable time had been ~iven 
to their preparation, when it became a pparent, from the requests 
of petitions, that they were misinte r preting tb.e law, and were 
expecting approval of t heir individual method of construc-
t on, preferably by its trade name. To meet this situation 
in a manner that wou d be fair to all petitioners, the Board 
prepared an entire ly new set of regulations, based on perform-
ance standards, and fi led these with the Secretary of the 
Commonwealth on June 23, 1948, under the title "Regula tions 
Allowing the Use of Methods or Types of Integrated Asaemblies 
of Wood and Lumber and Suppc:rts for Same as Alternatives to 
Conventional Types and ethods or Wood •rame Construction 
for One Story and T ,o Story Dwellings". 
The Board has under consider ation se-veral re·questa f or 
the authorization of individual samp:hs of building mter1al, 
and has g ranted, by regulati on, the use of Gypsum Sheathing 
oard as an alternative material to be used as sheathing in 
build1 s. 
During the fiscal year the oard has met in conference 
with representatives of several boards• Examiners of Elec-
tricians, Fire Prevention Regu l ations , Boiler Rules , Examin-
ers of Plumbers, an the Division of Sanitary Eng ineers of 
the Department of Public Health. It has also reviewed the 
proposed new minimum requirements for housing, in preparati on 
by the State Department of Public Health, and, a.t the latter·1 s 
request, offered suggest ons based on the experience of its 
members . 
1 . 
BOARD .OF FIRE PB.EVEN'l'IOJf REGULATIOliS 
During the fiscal year tnding June 30» 1948, the 
following•named members of the Board of F!re Prevention 
Regula t i ons, appointed by the Governor with the advice 
and consent of the Council, pursuant to the provisions 
o:f o- . L., c. • 22, s. 14, met regularlys 
William c. Mahon ey (Peabody) Head of a 
Fire Department ( CHAIRMAN ) 
Roy R. Burnham (Medford) Representative of a 
Na t ion.al Organizat i on of 
Electrical Engineer• 
Gordon Robertson (Springfi .eld) Representative 
of '" National Organization 
of Mechani ca 1 Engineers 
Jor..n T. Loftus (Bo s ton) Representative of 
Owners of Buildings .subject 
to Chapter 143 
Walter CL Whitman (Cambridge) Representa tive o:f 
a National Organization of 
Professional Chemical Engineers 
Edward H. Whittemore ( Bo s ton) Member, Ex Offi c io, 
State Fire Marshal. 
On J anua ry 27, 1948, Mr. Jwoo s H. Henderson of Brookline 
was appoi nted vice Mr. John T. Lof tu .s, whose term of offi ce 
h a d e xp ired. 
On February 10, 1948, Mr. William • iahonoy died. 
On Februan 16, 1948, Mr •. Edward • Whittemore died. 
On March 3, 1948, Mr. John S. Adams, Head of the 
Marblehead I•· ire De pa rtment, was a ppo i nted vice 
Mr . W.illiam c. Ma honey (deceased),. and Mr. James A. Wi.lson 
of Wakefield was appointed vice Mr. Walte.r G. Whitman, 
whose tenn of office had expired. 
I 
On March 12, 1948, Mr . Everett I . Flanders, 
State Fire Marsha l , succeeded Mr. Ed.ward H. Whittemore, 
deceased. 
'l'he Board met regularly during the fiscal year 
and under date of May 24,1948, deposited with the 
State Secretary regulat ons made in accordance with 
the provisions of G. L. (Tar. Ed .) Chapter 148, 
Sect · on 10, as amened, g overning the Keeping, Stor a ge 
and Use of Fuel 011 or Other Inflammable Liquid Products 
used f or Fuel. 
The oard held publ1e hearings in October 1947 and 
May 1948, as required by statute. 
The Board acknowledges with thanks the assistance 
received during the y ear from the Department of the 
Attorney General, the apartment of Public a.t'ety, a nd 
the recorders add clerks assigned to the Board. 
I 
l 
BOARD OF ELEVATOR REGUIATIOXS 
uring the f1scalyear ending June 30, 1948 , the 
following-named members of the Board of Elevator 
Regulations, appointed by the Governor pursuant to 
the provisions of G. L., c. 22, s . 11, met regularly 
f or the purpose of continuing the revision of present 
regulations Form nH", RULES A.ND REGULATIONS GOV'h"'RNING 
THE INSTALL_ '11I ON, MAINTEN -NOE , AND USE OF ELEVATORS 
A D ESCALATORS" I 
Georg e c. Parsons, Chief of Inspections, 
Department of Public Safety (ex officio) 
John J. Mahoney, Building Can.missioner, 
C ty of Bos ton 
John c. Tone (Boston), Representa tive of 
Elevator anufacturers 
Henry T. Wrobel (Lynn), Consulting Engineer 
Laurent A. Anger■ (Springfield), Represen tative 
ot Owners of Buildings subject to Chapter 143 
Joseph R. Ducharme (Chicopee), Inspector of 
Building.a of a City or Town other than Boston 
Edward I. Kelley (Boston), Experienced Elevator 
Constructor 
. Harold I,. Jones (Melrose), Re pre sen tati ve of 
Liability Insurance Company Licensed to 
Write Elevator I nsurance in the Commonwealth. 
On November 28, 1947, Edward I . Kelley and 
Joseph R. Duchar:m3 were reappointed to the Board for 
four years. 
. ' 
On December 31, 1948; Harold L. Jones resigned from 
the Board. Mr. Fre derick w. Kierke of Worcester was ap-
pointed and confirmed on January 28, 1948 to fill the un-
expired term. of Mr. Jones. 
t\ 
6 ,, . ""T 
Public Heari rs required by law were held the 
first Mo1day in October , a:rrl the first londay in May . 
At subsequent meetings t he Board continued to discuss 
and re-edited the draft of the Elevator Regula t i ons 
presented at the ~rev1ous public hearing and prepared 
a new draft for the regulation of esc.ala tors and dumb-
wa itera. 
From time to time, during the year, the Board in-
terviewed representatives of various manufacturers of 
man lifts, escalators, elevators, resident elevators, 
new safety devices and controls. 
The Board acknowledges with thanks the assistance 
received during the year from the Department of the 
Attorney General, the Department of Public Safety, 
and the recorders and clerks aasi ned to the Board. 
7,+ 
